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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADESO CE LA BADANA. 
Telegramas por el catle. 
SEUVlt lO Tf iLEGRiF lCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO DE: LA fttAKINA 
HABANA* 
TELEGRAMAS DE A.N0CHB 
NACIONALES 
Madrid, 27 éte septiembre. 
L O S D E I I E C H O S 
D E E X P O R T A C ION" 
En el Cocsejo de Ministros celebrado 
hoy se acordó qne pase á informe del Mi -
nisterio de Ultramar la reclamación de la 
Compañía Arrendataria contra el aumen-
to de los derechos de exportación de los 
tabacos de Cuba consignado en el nuevo 
arancel. 
I N D U L T O D E N E G A D O 
El Consejo de Ministros negó el indulto 
á un reo de asesinato é incendio de la 
provincia de Santa Clara. 
L A C U E S T t O N P O L I T I C A 
Los Ministros dicen que en el Consejo 
se trató de la cuestión política. 
L A C O R T E 
La Corte regresará mañana. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-35. 
TELEGRAMAS DE HOY. 
NACIONALES 
Madrid, septiembre 28. 
R E G R E S O D E L A C O R T E , 
Esta noche llegará á Madrid la fami-
lia real, 
C O N F E R E N C I A . 
Ha celebrado una conferencia con el 
Presidente del Consejo de Ministros el re-
presentante de los Estados Unidos en 
España, Mr. Woodfcrd. 
Este estuvo muy afeccuoso y reiteró 
al Gobierno español la amistad de los Es-
dos Unidos. 
E L I N D U L T O D E N E G A D O . 
El indulto denegado en el Consejo de 
Ministros que se celebró ayer, fué el del 
reo Gregorio Hernández, condenado en la 
provincia de Santa Clara por rebelión é 
incendio. 
D I C T A M E N D E S F A V O R A B L E . 
E l Ministro de Ultramar informará ne-
gativamente la petición de la Compañía 
Arrendataria contra el aumento de los 
derechos de exportación al tabaco cu-
bano. 
E L M A R Q U E S 
D E L A V E G A D E A R M I J O . 
Ha regresado á Madrid el señor Mar-
qués de la Vega de Armijo. 
EXTRANJEROS 
Kneva York, septiembre 28. 
E N N I C A R A G U A . 
Según los últimos telegramas de Cen-
tro América, la revolución de Nicaragua 
está dominada. 
E S C U A D R A E S P A D O L A . 
Dice la F r a n k f u r t e r Z e t t u n g 
Gaceta de Frankfort, que España piensa 
mandar una poderosa escuadra á Cuba. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Tork, Septiembre 2 7, 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, fi $1&.50. 
Outenes, í l * 4 . ' 8 , 
Descaeoto papel comercial, 60 d?y., de 4* » 
5 por ciento. 
Catnblossobre Londres, 60 d^.,l)an(iaeros, 
6 $4.821. 
Metnsobre París, 60 d/v., Imaqueros, « 
francos 
Idt-u.sobre Hamlmrgo, 60 dív. , bananeros, 
Bonos refristrados de los Estados Unidos, • 
por ciento, á 11 «1, ex.cnptfn. 
Ceutrírueas, n. 10, pol. 06, costo y flete, 
á 2 15/16. 
Contri inga» en plaza, ft 3 15 i 16. 
Regalará bnen refino, en plaza, a ¿1. 
Azdcarde miel, en plaza, de 3 íl 3k. 
El mercado, fli me. 
Mielesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercero! **, d *10.90 
Harina patent Minnesota, á $5.60. 
Londres, Sepfieinbvn ' i 
Arrtcar de remoladla, é 8/ 
Azdr«rcentríru?a, pol. 96. A 10/9, 
Mascabndo, l'air á fir«»d retloin? 9/tf, 
Consolidados, á l 11 »/16, ex-lnterés. 
Oescnento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatropor 100español, ft 61 <, ex - in l í r í s 
P a r í s , Septiembre '¿7. 
Renta 3 por |0Q, 4 102 fraaco* 97^ cU. ex 
Interés* 
(Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arrezo 
al fíriicvlo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
NO P R O T E S T A R A N 
Dueña ocasión so ha presentado 
ú la prensa sensacional de los E s -
tados Unidos para poner en el quin-
to cielo sus declamaciones en favor 
de los sentimientos huíuauitarios de 
que suele hacer tantos derroches. 
Los actos de inconcebible salva-
jismo realizados en Victoria de las 
Tunas por las hordas insurrectas, 
proporcionan materia suficiente á 
los periódicos j inyo is tas de la veci-
na repúbl ica para llenar sus co-
lumnas con vigorosas protestas con-
tra los que de manera tan bárbara 
martirizan á inermes mujeres y á 
inocentes niños . 
Keciente es tá todav ía la sensa-
cional campaña realizada por esa 
prensa con motivo de la prisión 
que guarda en la Habana cierta 
Joven acusada de infidencia. Los 
que promovieron semejante algara-
da hablaban en nombre de la hu-
manidad, y hasta en nombie del 
pudor y de los miramientos debidos 
al sexo débil . Ahora no se trata 
de prisiones ni de posibles conde-
nas, sino de mujeres vilmente 
atropelladas, de n iños y hombres 
sometidos á tormentos que no se 
les ocurrirían á los más feroces ca-
níbales del centro de Africa. 
L a prensa y las personas que pro-
testaron en el caso de la prisión de 
la citada joven, ¿lo hicieron efecti-
vamente obedeciendo á nobles sen-
timientos? Pues entonces con ma-
yor razón deben protestar ahora y 
edir para los verdugos de Victoria 
as Tunas el anatema del mundo 
ivilizado. 
Porque si habiéndose indignado 
con pretexto tan fútil como el de la 
oven detenida, permaneciesen i m -
ásibles ante cr ímenes tan hórren-
os como los perpetrados en el de-
partamento Oriental, demostrarían 
palpablemente con tal conducta 
ue lo menos que les importa es la 
jumanidad, proponiéndose única-
mente auxiliar y favorecer por to-
dos los medios posibles á los que 
han convertido los campos de Cuba 
en desolado teatro de sus inicuos 
atropellos. 
Y en este ú l t imo caso, el más pro-
bable, por desgracia, el mundo dirá 
qué calificativo merecen los que in-
tentan amparar el salvajismo y el 
crimen bajo la irrisoria capa de 
sentimientos humanitarios que ellos 




Publícase en Tatnpa, Florida, un 
periódico separatist'i, titulado Cuba, 
órgano oficial del partido revolucióna-
lo, y de cuyo periódico es director un 
cubano llamado Ramón liivero y Ri 
vero, de cuya personalidad no tenemos 
otra referencia sino la publicada en 
una hoja suelta, firmada por un tai 
Luis Radillo, individuo perteneciente 
á los laborantes eimgrados en Kueva 
York, y en la que se dice al final lo 
siffuieute: 
'Prometo otras hojas sueltas en que 
sacaré á relucir las bajezas del ébrio 
Ramón Rivero, del hombre que abraza 
al peninsular y después de tomarle el 
alcohol, lo desacredita; y del hombre 
que lleva como carneros á una parto 
del pueblo cubano que no se fija en 
que de pordiosero y coa el dinero de 
loa manufactureros se ha crecido en 
Tampa^ según lo revela su lujosa ¡m 
prenta." 
Este pequeño rasgo de la semblan-
za del direccor del periódico iusurrec 
to, es, repetimos, obra de uno de sus 
correligionarios, sin duda poco pacien-
te, pero que lo ha escrito y publicado 
en Nueva York bajo su firma. 
Casualmente ha caído en nuestras 
mauos el número 33 del periódico Cu-
ba, de f^cha 18 del comente septiem-
bre, que dirige el citado Ramón Rive-
ro, y su lectura nos ha convencido de 
que es una verdad iududable algo de 
lo que dice Radillo, de Rivero, en cuan-
to á lo de llevar como carneros á los 
cubanos emigrados que leen su perió-
dico. 
Las donosas invencioaes de la loca 
fantasía de Don Quijote describiendo 
á Saucho los ejéroitos que sobre él 
venían en la famosa batalla de los re-
baüos de ovejas, que en mal hora tro-
pezó en su camino, quódanse pálidas 
ante las burdas mentiras inventadas 
por Rivero para dar pastoso alimento 
á las enormes tragaderas intelectua-
les de los devotos de la manigua 
para Quieues escribe su periódico, co-
IUD lo demuestran, en primor término, 
. i s (gormes bolas quo les hace tragar 
en sus llamados "telegramas especia-
les" que, aún a riesgo de provocar la 
indiguaoióu de nuestros lectores, va-
mos á reproducir para que se conozca 
hasta dónde son capaces de llegar 
nuestros enemigos en su labor de com 
l batir á Espaua, y que si carecen de 
alientos y de valor para vencer á nues-
tros soldados, saben apelar X la men-
tira y á la falsedad en la forma más 
descarada para extraviar la opinión 
en el extranjero, como si la verdad 
abriéndose siempre paso no nos hicie-
se al tincumplidajusticia, poniéndolos 
en el ridiculo que se merecen. 
He aquí el llamado servicio telegrá-
fico especial del periódico "Cuba", do 
Rivero: 
" E n la brecha" New York, septiem-
bre 17. ' 
" E l ejército cubano en toda la isla, 
ha tomado resueltamente la ofensiva. 
Los españoles son derrotados en todas 
partos. 
Y nada, los españoles sin enterarse 
de quo el ejército cubano exista más 
que por lo que le hacen correr tras 
ellos los ni imbises. 
. " E l machete en Pinar del Rio. New 
York, septiombro 17. 
" E l general cubano Lorente, con sus 
fuerzas, en Pinar del Rio, alcanzó una 
guerrilla española que fué machetea-
da, capturando armas y municiones. 
"Distintas poblaciones fueron sa-
queadas por dichas fuerzas/' 
A l enterarse de esto dirá Lorente 
(¿pero quién es, y en dónde anda Lo-
rente el general?):—Perdonaría lo del 
machete siempre que se me hiciese 
bueno lo de haber saqueado distintas 
poblaciones. Y continúan los telegra-
mas: 
" L a Heroica Candelaria. New York 
septiembre 17." 
"Los valientes generales cubanos, 
hermanos Ducasso, después de un cor-
to asedio tomaron la decantada herói-
ca Candelaria, apoderándose de cuanto 
encontraron útil en la población, cau-
sándole al enemigo grandes bajas y no 
pocos prisioneros." 
Los valientes generales hermanos 
Ducasso, el dia 17, tomarían la maña-
na si les cayó á mano un güiro con a-
guardiente, y de ello darán gracias á 
Dios, mientras no la tomen en pildoras 
de mausser, porque en lo de tomar á 
Candelaria, créanlo los devotos del pe-
riódico de Rivero, los Ducasses no han 
tomado riá; ni por Candelaria ni por 
las inmediacioses hay quién les haya 
visto el pelo ó las pasas á los generales 
hermanos. 
Y sigue la marimba de Rivero* 
«•Otro $»sá8|R&'ü—jSew York sep-
tiembre 17." 
" E n Managua, provincia de la Ha-
bana, tuvo lugar un reñido encuentro 
siendo los españoles completamente 
derrotados.'' Y más adelante dice: 
"De huida. Septiembre 17. New 
York. 
"Otro encuentro ha tenido efecto en 
las cercanías de Bejucal en el que lle-
varon la peor parte los enemigos de 
Cuba, teniendo estos que meterse hu-
yendo en la ciudad mencionada. E l ba-
tallón español de Pizarro fué batido 
vigorosamente en lomas de Santa Bár-
bara. Los españoles confiesan (!) que 
tuvieron veinte muertos y diez y siete 
heridos." 
E n efecto, nuestros soldados de Pi-
zarro y de San Quintín sorprendieron 
uu campamento insurrecto en el que 
dieron muerte á veinte m irabises, pe-
ro Rivero so lo mete á sus lectores sin 
la conocida frase de: ¡qué paliza les 
dieron, ellos á nosotros! 
Y aún tiene alientos Rivero nara 
decir: 
•Matanzas en acción» Nueva York, 
Septiembre 17. 
oCerca de la capital de esta provin-
cia ha tenido lugar uno de los comba-
tes más reñidos que han tenido efecto 
en esta provincia.» 
«El brigadier Betancourt, con fuer-
zas á su mando, derrotó á una colum-
na española, haciéndole setenta muer-
tos y ciento dos heridos, según él parte 
oficial de ks españoles, quienes temen 
un violento ataque á la ciudad.» 
Esto no tiene más comentarios que 
este: no se puede dar mayor cinismo 
ni desvergüouza para mentir. Y" pon-
dremos término con este otro invento 
de la fértil imaginación de Rivero: 
" E l general en Jefe. Nueva York, 
Septiembre 17." 
E l mayor general Máximo Gómez 
acaba de obtener una brillante victo 
ria sobre los españolas, tomando glorio-
samente la improtante plaza militar de 
las Villas, nombrada Placetas, apode-
rándose de gran cantidad de pertrechos 
de guerra, y provisiones de boca, ro 
pa, etc. Haciéndole a! enemigo multi-
tud de bajas y gran número de pristo 
ñeros. 
¿Comentarios! Nos atenemos al an. 
terior. 
Por lo demás, la causa que para sos-
tenerse algún tiempo más recurre á la 
mentira y al engaño en los desvergon 
zados términos que quedan expuestos 
está juzgada y condenada en lacón 
ciencia de sus propios autores. En pro 
veoho propio, pretende galvanizar un 
cadáver, pero esto no es ni puede ser, 
aún lográndolo, sino cuestión de un 
momento, el suficiente para que la ver 
dad so abra paso y para ello no solo 
está de manifiesto la realidad de los 
hechos sino el incontrastable esfuerzo 
de nuestras armas. 
E N T I E R R O 
E s t a mañana, con lucido acom-
pañamiento , en que figuraban per-
sonas de todas las clases de esta 
sociedad, fueron conducidos al lu-
gar del ú l t i m o descanso los restos 
del que fué nuestro querido amigo 
y correligionario el Sr. L . Apolinar 
Martínez de la Sierra, Presidente 
del Comité Reformista de Artemi-
sa, en cuya importante poblac ión 
ejerció también , hasta, hace poco, 
el cargo de Alcalde Municipal. 
L a s bellas cualidades que ador-
naban al d i í u n t o le habían gran-
jeado justas y merecidas s impat ías , 
lo mismo en aquella población, don-
de residió largo tiempo y radicaba 
su fortuna, que en esta capital. To-
dos, como nosotros, lamentan su 
irreparable pérdida y acompañan 
en su pena á la familia doliente. 
iOIBEBOS DEL COMERCIO 
Cumpliendo acuerdo tomado en jun-
ta de Jefes y Oficiales del Muy Bené-
fico Cuerpo de Bomberos del Comercio, 
una Comisión compuesta del Teniente 
Coronel Vice-Presidente Sr. Zabarte, 
Teniente Coronel Primer Jefe Sr, Or 
dóñez y Capitanes Sres. Gómez Sala, 
Guillot, Fernández y Mendoza, pasa-
ron en la mañana del domingo á la 
morada de la señora doña María de la 
Concepción Florez, viuda del respeta-
ble y nunca bien llorado llnst.rísimo 
Sr. D. Juan J . Musset, una de las víc-
timas del 17 de mayo do 1890, con ob-
jeto de hacerle entrega del cuadro que 
como recuerdo de veneración y respeto 
le ha dedicado el Cuerpo de Bomberos 
en recompensa de haberlo cedido el 
casco de su esposo y los de los señores 
D. Francisco Ordóñez y D. Oscar Co-
nill, que asaban en tan luctuosa noche 
y quo con gran cariño conservaba en 
su poder. 
Las frases de afecto y dolor quo con 
este motivo se cambiaron entre el se-
ñor Zabarte y la señora viuda de Mus-
set, causaron honda impresión entre 
los presentes, al recordar la abnegación 
y el heroísmo de esos héroes de la 
umanidad, quo víctimas de su deber 
y sin más recompensa quo el de hacer 
el bien de sus semejantes, sucumbieron 
aa* t v.<*rrio¡e catástrofe, de i i u p e r e c e -
ero recuerdo entre nosotros. 
EL C E I I N DE BÁEGELOM 
X L FEO 
Barcelona, 8 (10 m.) 
Earoón Sampau permanece tranquilo, 
indiíorente, sin dar muestras de preocu-
parle so situacióu, como desde el dia en 
ue fué detenido. 
He visto un número del Boletín Ofiicial, 
oblicado en París por el ministerio del 
Interior, correspondiente al mes pasado. 
En él figura, entre otras, la filiación Sara-
au, como anarquista. 
ios HERIDOS. 
Los heridos continúan mejorando. 
Es posible que se desista de extraer l a 
ala á Teixidó, pues, según la opinión fa-
ultatit-a, podrá vivir cou el proyectil, sin 
peligro alguno. 
Portas permanecerá hoy fuera del lecho, 
aunque no podrá salir á la calle.—-Rico. 
DIA ANGUSTIOSO 
Barcelona, 7 (10 «.) 
Hoy ha sido día de angustia para esta 
población. 
En los cafés, en las calles, en los paseos, 
donde quiera que se encontraban dos ami-
gos, se preguntaban si era cierto que había 
sido fusilado esta mañana Ramón Sampau. 
En vista de la impenetrable reserva de 
las autoridades, babía circulado éste y 
otros estupendos rumores acerca de la 
muerte del reo, siendo grande la ansiedad 
que reinaba por saber la verdad. 
UNA DESCARGA 
Ha dado pábulo á la creencia del fusila-
miento una descaiga que se oyó esta ma-
ñana, la cual resultó ser los honores que 
rindió una compañía de infantería en el 
acto del entierro del coronel de la guardia 
civil, señor Freisas, fallecido ayer. 
Cuantos periodistas han acudido á los 
centros oficiales para inquirir la verdad, 
se bao encontrado con que las autoridades 
so üan negado á recibirlos. 
E L PADRE DE SAÍIPAU. 
E l señor Sampau Berenguer, padre del 
reo, rendido de fatiga, medio muerto, co-
rre sin cesar pidiendo clemencia para su 
bijo. 
El desventuradoJ|padre se propone ir 
mañana á ver á Portas y Teixidó, para 
suplicarles de rodillas que perdonen á su 
bijo, que no es ni puede ser anarquista, 
dice, y rogarles que intercedan por él. 
LO QUE SE PUDO AVERIGUAR 
L a causa ha pasado al auditor de Guerra, 
el cual no está conforme con el fallo del 
Consejo ordinario. 
ED vista, pues, de que el presidente y los 
vocales que lo componen" formularon la 
sentencia discrepando de la petición fiscal, 
y de que el auditor tampoco está conforme 
con el acuerdo de dicho tribunal, en el co-
rreo de esta mañana salieron los autos para 
Madrid, con el objeto de que el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina resuelva en de-
finitiva. 
SAMPAU 
E) procesado ocupa el calaboze número 1 
del castillo de Moutjuich, que es el más es-
pacioso y mejor ventilado, no permitién-
deseleque se comunique con persona algu-
na, pura lo r.uai se lo han puesto dos cen-
tinelas de vista. 
Aparenta encontrarse tranquilo. 
UNA ORDEN 
E l abogado defensor de Sampau ha reci-
bido orden de estar dispuesto para mar-
char á Madrid tan pronto se lo indique. 
VISITA 1 LOS HERIDOS 
Esta tarde visitó á don Narciso Portas y 
al señor Teixidó, precisamente cuando 
también lo hacía el capitán general que, 
de paso, ha examinado minuciosamente el 
local que ocupan la jefatura y las oficinas 
de policía judicial, quedando muy compla-
cido del orden y buen método con que lle-
van los servicios. 
Ambos heridos se encuentran mucho me-
jor; el señor Portas estuvo levantado todo 
el día. 
Teixidó abandonará el lecho dentro do 
una semana.—iíteo. 
M A R I N A 
El "llueva España". 
Esto buque do guerra de nuestra ar-
mada, Nueva E s p a ñ a , entró en puerto 
esta mañana, procedente de la mar. 
LONJA DE VIVERES. 
T E U T A S E F E C T U A D A S HOY 
Varios buques: 
130 cajas papas Islas, á $3 quintal. 
140 sacos maíz Puerto Rico, á 4 reales 
arroba. 
A l m a c é n : 
25 cajas ajos primera, á 3i reales man-
cuerna. 
20 cajas pimentón, á $8J qtl. 
200 sacos arroz semilla amarillo, á 81 rs. 
arroba. 
200 sacos arroz semilla, viejo, á 131 rea-
les arroba. 
100 cajas medias latas salsa natural, á 
10 rs. las 24 medias. 
75 cajas bacalao, á $9| caja. 
100 canastos cebollas Coruña, á $31 
quintal. 
¡á LOS ENFERMOS UN CONSEJO....! 
T O M A D T 1 f f l ü L M E 0 S 0 T Á M flB MBELL, 
para las E N F E R M E D A D E S del P E C H O en ge-
| l.ipr.:^ para el F A Q ^ I T I S M O y para la A N B -
'"JWÍJ.AO jfcs nntnfteditiua que retomienuau á diario los 
jadieos míís notables y cuyos efectos salvadores los cuentan millares de 
enfertoos curados rápidamenle. L a mejor garantía es el éxito curativo. 
T O M A D 1 1 E E G E M D O R fifi E i B E L L 
que vuelie á la vida ñ los débiles, Impoteutes, exte-
nuados, nerviosos y dispépticos, pues es el más activo 
R E C O N S T I T U Y E N T E y V I G O R I 2 A D O R . 
Es un elixir de vida porque restaura y fortifica, dando energías al 
cuerpo y al espíritu. 
Finalmente el 
# « * • * » * • • • 
l í lENTO SANATIVO fle EABELL. 
cura, cicairizando y haciendo desaparecer punzadas 
V dolores, las U L C E H A S , O R A N O S , H E R I -
D A S , T U M O R E S ' &c. Es aromático y de efectos 
prodigiosos. 
V e n t a : en D r o g r u e r í a ? y B o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a 
I s l a , 
L A B O R A T O R I O : SAIN M I G U E L S^ . 
H A B A N A . 
^ 0 
R E A L F&BRIC& 
c i p i l l i i s } mUn 
CON SUS MARCAS ANEXAS 
La Honradez 
EL NEGRO BUENO 
BI. FENIX 
O E 
La Hidalguía Prudencio Rabel!, HABANA 
mev 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
rrados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
oortación de esta fábrica, son las ma^nítícas PANETELAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS. 
los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
andón oro?ús y pasto de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y vanado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A conocidos tam-
lo» ouenus bien por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los di as. debido á 
piros materiales que entran en su elaboración 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, eAceleute y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las méjores 
VB^AS de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima eu el ramo 
* Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimiento 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todo» los pedidos directos a la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
DomicUío de la fábrica: Paseo de Tacón C A R L O S I I I , 193 —Cable y Te l t^ ra ío K A -
B E L L . Teléfoco 1016. Apartado de Correos. 117 Habana. 
FUNCION PARA HOY 28 DE SEPTIEMBRE. 
E l P lan de Ataque. A las ocho: 
A las aueve Primera representac ión en es tá tem-porada de 
E l Cabo Baqueta. 
A l a s cuas ¿Quiéa fuera libre? 
TEATRO DE ALBISU 
Gían Compañía de Zarzuela. 
PRECIOS POR CADi TáKDA. 
Oro. 
Gnl".éi 1?, ó 3er. pito i 2 00 
Palco» 1? r 3» pi»o ) 2^ 
LuneU cou entrada O 50 
Fuiao» con idem 0 50 
^Bient^ de terlulia 0 »» 
Idem de paraíso Olí» 
Euirada general , , O 30 
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E N T R E PAGINAS. 
TriMfcs ile la iBáostria CDlaiia. 
Sou las exposiciones universales, 
que se e fectúan per iódicamente en 
las poblaciones más importantes 
del mundo, campo abierto para la 
lucha pacífica y üonrosa del traba-
jo. Presentase allí cada cual con 
sus productos, en noble compotcn-
cia con los de los demás industria-
les, y los somete, en aquello que 
constituyo su especialidad, su ma-
yor mérito, al juicio recto ó impar-
cial del jurado, que compuesto de 
individuos de todos los países eu 
ellas representados, con alteza do 
miraâ  sm dejarse llevar por iufluéii-
cias de n ingún género , dan su ve-
redicto, concediendo el lauro al que 
ou buena ley lo merece. De esos 
ía l los de los jurados, de esos pre-
mios salidos de las exposiciones, no 
menos que del tallo decisivo del 
públ ico , juez no menos recto é im-
pareial que aquel, surge el crédito 
q n e ostentan las grandes casas in-
dustriales. L a medalla de la expo-
sición y el elogio y la preferencia 
del público, como que se completan 
para preconizar la fama de una 
cas». Dir íase que é s t e es el Ueraldo 
de los méritos y aquella el diploma 
<pie confirma la popularidad u i e i o -
cida. 
De aquí el e m p e ñ o que tienen las 
c a s a s más importautes de ta indus-
tria, universal, de figurar en esas 
exposiciones con sus productos, y 
la manera de presentarlos. Cuentan 
con la popularidad, que so marca 
en el crecimiento de las ventas y 
qne la da el públ ico cousumidor; 
pero les place ver que esa popula-
ridad se readrma por el veredicto 
de un jurado, que escomo la mas 
completa sanción del crédito. V el 
premio de las exposiciones extiende 
ese crédito en una esfera de acción 
m á s amplia, fuera del país en que 
miste la casa premiada. Así, de 
igual manera que es universal la 
expos ic ión para agrupar los pro-
ductos, es universal el crédito de 
los efectos premiados. 
De aquí, pues, la sat isfacción qne 
he tenido al leer en un despacho 
del servicio especial DÍA RÍO D F . L A 
JNI AIUNA, que dos de las más impor-
tantes fábricas de la Habana, que 
se dedican, respectivamente, á las 
dos ramas de la industria que com-
parte con el azúcar el privilegio de 
representar la riqueza de la hoy 
eclipsada prosperidad de la isla de 
Cuba, han obtenido el GRAN PRE-
MIO, esto es, el premio de honor, la 
m á s alta recompensa que puede 
otorgarse á uu producto, en la ex-
posic ión que acaba de efectuarse 
en la capital de Bélgica. 
Y sube de punto la satisfacción 
que ese triunfo representa, al consi-
derar qne los esfuerzos realizados 
por la industria del tabaco en C u -
ba en los ú l t imos dos anos, no se 
han efectuado al amparo de la bieu-
liechora paz, que permite todos los 
adelantos y satisfacciones, sino e n -
tre el fragor de la guerra inicua 
qne aniquila el país y destruye su 
producción, y hace más difícil la 
obtención de la materia prima, ba-
primordial para el trabajo fa-
bril. 
Son las dos cosas premiadas tau 
lionrosamente en la exposic ión uni-
versal de Bruselas: 
E n cigarros, " L a I l i d a l g í a - S u -
sini." 
E n tabacos, " L a Flor de Cuba." 
U n a y otra casa llevan alcanza-
dos honrosos premios en casi todas 
las exposiciones universales á que 
han concurrido; una y otra disfru-
t a n en todo el mundo del más alto 
concepto por la excelencia de sus 
productos; una y otra van á la ca-
beza de la industria del tabaco en 
Cuba, y quien dice en Cuba, dice 
en todas partes, porque no hay país 
que pueda competir con el nuestro 
en esa industria; pero la distinción 
a l t í s ima que acaban de obtener en 
J lé lg ieaes tan grande como las ma-
yores que obtuvieron en París , Lon-
dres, Fi ladelüa, Chicago, Amster-
dan, Melbonrne, etc., etc., porque 
ese triunfo lo han logrado en un 
período tan anormal y difícil para 
este país como el que viene atrave-
sando, y demuestra que, si en es-
tos días tristes y aciagos para C u -
ba, la industria del tabaco crece 
y prospera entre nosotros y compi-
le en buena lid con la de otros 
países," cuando la paz se logre y se 
consolide la tranquilidad eu este 
hermoso cuanto infortunado suelo, 
l legará al más alto grado de pros-
peridad para los que la ejercen ani-
mosos y esperanzados. 
E l honor alcanzado por el señor 
Marqués de Kabell , propietario de 
" L a l í ida lguía-Sus in i" y la señora 
viuda de D. Manuel Valle, dueña 
de " L a Flor de Cuba," eu la expo-
sición universal de Bruselas,el GHAN 
HfcBMtft otorgado á sus respectivas 
casas, ena l tec iéndolas cuanto se me-
recen, poniéndolas á la cabeza de la 
industria del tabaco eu el mundo, 
es un honor colectivo, que refluye 
en pro de este país y do su más sa-
neada riqueza. 
EUSTAQUIO CARRILLO 
E N F A M I L I A 
P R E L I M I N A R E S 
— Doctor, con estos días de llu-
via y excesivo calor no he podido 
sacar los n iños á paseo; así es que 
María no ha tenido lugar para ha-
cer ejercicio alguno; á esto atribu-
yo el desgano que tiene. | Y tan 
bien como iba! 
— L o siento, pero hemos de ob-
viar esta dideultad. 
—¿Cómo, Doctor? 
—Nada es comparable al ejerci-
cio al aire libre; pero existen eier-
cicios muy aplicables á las señori-
tas, de que pueden hacer uso en 
determinados casos; esto sin pres-
cindir del ejercicio uatural. 
—Pues es preciso que V. nos en-
señe esos ejercicios. Por supuesto 
que tendré que comprar algunos. 
—Ninguno: es la g i m n á s t i c a de 
las señori tas en su habitación de 
dormir. 
—Tengo curiosidad por saber á 
qué se reducen esos ejercicios. 
—No se necesitan aparatos de 
n ingún género , sino una habita-
ción amplia. 
—¿Servirá el cuarto en que duer-
me María? 
—Perfectamente. Estos ejerci-
cios se realizan por la m a ñ a n a tem-
prano, al dejar la cama. 
— Así podré dejar de salir algu-
nas mañanas . 
— S i eso es su propósito , no le 
explico nada; porque nada, abso-
lutamente nada hay que pueda con-
venir mejor á las niñas como el pa-
seo al aire libre. 
— Bueno: le prometo que mi Ma-
ría hará la g imnás t i ca de qne V. 
hablará y además irá al paseo todos 
los días. 
f- — E s o o s l o con veniente. Antes 
de tomar el desayuno y en el mis-
mo traje de dormir se harán todas 
las mañanas los ejercicios que voy 
á enumerarle. Si el piso de la ha-
bitación se halla cubierto por al-
fombras ó esteras no deberá la ni-
ña ponerse calzado alguno; pero si 
el piso no es tá cubierto, se calzará 
con calzado ancho, bajo y sin taco-
n e s , las sandalias son muy apro-
piadas al caso. 
—¿Con medias, Doctor? 
—Mejor es sin ellas. L a n i ñ a 
tendrá un cuadernito para anotar 
eu él los ejercicios que vaya hacien-
do día por día. 
—¡Qué cosas oye una! ¿No me 
irá V . á proponer algo así como lo 
del célebre Padre Kneipp? 
— E l cura médico debe su renom-
bre á la importancia que daba á la 
higiene. A d e m á s él se proponía cu-
rar, y yo lo que propongo es e vi tal-
las enfermedades; ambas cosas son 
muy diferentes. 
—¿No cree V . que una bata an-
cha y suelta sea un buen traje para 
esos ejercicios. 
—Exactamente. 
—¿Y podré aplicar esos ejerci-
cios á todas las muchachas? 
—Son aplicables solamente á las 
jovencitas mayores de nueve años . 
Estos movimientos que propongo; 
tienen la ventaja de desenvolver el 
tejido muscular dándole mayor 
soltura al cuerpo. 
— Estoy inquieta por saber c ó m o 
se realizan esos ejercicios. Y o ten-
F O L L E T L N 
0 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
roa 
M A D . D E G I K A D I N 
(CONTSNUA. 
Esteban adivinó quo Margarita se 
ocultaba par» ocuparse del desconocí* 
<lo, y esto aumentaba sus celos. Nun-
ca había querido mucho á Gastón; pe-
r o ahora, casi le tomó aborrecimiento, 
porque no podía abandonar al pobre 
niño el haber proporcionado á otro 
Jtombre la ocasión de sacriücarse por 
.Margarita. 
I I I 
Grande y profunda impresión causó 
en el niño la muerte de su compaGero, 
6 quteo lloró más tiempo del que se a-
costumbra á su edad. Con frecuencia 
8e le veía solo, pálido ó inmóvil, diri-
gir miradas á la casa de Garlitos con 
las lágrimas en los ojos. Guando pasa-
ba por la inmediación del cerezo, cé-
lebre ya desde aquella triste ocurren-
cia, volvía la cabeza para no ver el si-
tio donde jugó con su compauero, y era 
evidente que este recuerdo, atormen-
taba terriblemente su Joven peusa-
mieato. 
i Verdad es que Gastón, como todos 
los hijos únicos, era ya un adolescen-
te; la costumbre de vivir siempre con 
personas mayores, y más que nada, la 
presíción de jugar solo, le hizo conver-
tirse en pensador y caviloso. Uu niño 
que tiene hermanos, corre con ellos 
por el jardín, juegan, rien, lloran, se 
pelean y vuelven á hacer las paces, 
estando constantemente en movimien-
to, pero cuando se halla solo, recurre 
para entretenerse á la actividad del 
pensamiento, apela á las ficciones en 
su ayuda, y la imaginación trabaja en 
pequeño; pero no con menos ardor; re-
sulta de esto que los niños educados 
en la soledad, tienen más talento, más 
redexión que los otros, pero también 
tienen más alegría, menos encantado 
ra candidez, y muchísimo menos desa-
rrollo en su naturaleza. 
¡Cuántos esfuerzos no ee necesario 
hacer para discurrir medios con que 
distraer A un niño encerrado por cau-
| | de la lluvia! ¡Cuántas ficciones se 
le enseñan para entretenerlo? ¡Todo se 
convierte en juego, la mentira, el 6n-
gimiento, exagerar, parodiar, hacer 
ver lo que no existe, responder á lo 
que no se pregunta, temer peligros ima-
ginarios, y asimilar una cólera ficti-
cia; se improvisa con una mesa, un ca« 
rrua.ie, y con cuatro sillaB un magnffi. 
co tiro de caballos, los quo el niño 
guía con cuerdas que le sirven de rien-
das, y empuña con una mano, mien-
tras la otra maneja con brío un bas-
tón, ó una vara, que naco veces de 
go ahí unas palanquetas y una po-
lea que podrán servirnos. 
—No necesitaremos instrumen-
tos de ninguna especie; nos han de 
bastar la constancia y el buen de-
seo. 
~ | L a habi tac ión ha de estar a-
bierta ó cerrada? 
— Bastará que haya abierta algu-
na ventana. 
—Cuidado, Doctor, no vayan ú 
tomarme á mí y á mi María por gen-
te loca. 
— Ríase V. de los ignorantes. Y o 
creo que lo más acortado será que 
yo dirija personalmente esos ejer-
cicios que ha de hacer su niña; de 
esa manera no habrá dudas. 
— Me parece bien. M a ñ a n a em-
pezaremos. 
—Sin embago, mejor ha de ser 
que yo le explique cada ejercicio 
un día antes para que de este mo-
do pueda V. aplicarlo á su niña, 
—Como V. quiera. 
— IWieno, pues, hasta mañana . 
— A d i ó á , Doctor. 
M. DELFÍN. 
N O T A S D E V I A J E 
E N M É J I C O 
Absorto eu internas ó esternas con-
templaciones, subía yo á buen paso por 
la calle del Cinco de Mayo en direc-
ción á. la plaza de los pájaros y de las 
flores, en el atrio lateral de la esplén-
dida Iglesia Catedral, 
Atraen la atención los pájaros en 
Méjico por el brillo de su plumaje. Rei-
nas y esmeraldas ofroceu dentro de un 
sólo color, el azul ó el verde, uaa va-
riedad de matices, que suspenden y 
encantan, desde el mate á la reverbe-
ración luminosa, recorriendo una va-
riedad de tonos, que producirían éxta-
sis y admiración á los más grandes co-
loristas. E l pajarillo dichoso con su 
rica y mágica librea, moviéndose de 
continuo, multiplica y agranda su di-
minuta esfera á las proporciones de la 
jáula, que aprisiona no ya una visión 
microscópica, sino uu cielo brillante 
de luces y deslumbrantes reflejos. 
Las flores son un regalo de las chi -
nampas, islas flotantes, á las puertas 
de la ciudad, uu legado del Imperio de 
Motezuma. Se navega por entre esas 
islas como por los canales de ta poéti-
ca Venecia. 
Al palacio ruinoso sustituyen las ro-
sas y los claveles, los jacintos y gera-
nios. Todos los días llega^ á aquella 
plaza uu cargamento de ramilletes, 
que los indios, por tradición, revisteu 
de variadas formas. Las flores, qui-
zás no muy aromáticas, presentan uu 
tiute caído, dulce, como llorosas de 
sus antiguos dueños; las odaliscas de 
otra raza, que con plumas y flores da-
ban realce a su juventud y naturales 
encantos, 
¿Qiiiéuen Méjico no va por las ma-
ñanas á visitar aquella plaza, á res-
pirar el ambiente puro, allí doude el 
cielo alumbra claro y diátauo, donde 
ol sol ooo blando» rayos a o a r i o i o . al pa-
seante con el regalo de ana eterna 
primavera! 
L a inmensa mole de la Catedral os 
anuncia el poder de Dios. E l palacio 
del Presidente, el de los hombres. 
Una y otro son guarismos eternos 
de una alta y poderosa civiliza-
ción. Derramados por el Zócalo dis-
curren los numerosos carros del 
tramvía, que llevan el corazón de la 
ciudad á los barrios extremos, á 
Guadalupe, á Tacubaya, á Santa Ani-
ta, de donde vuelven como la sanare 
que viviíica y regenera al cuerpo hu-
mano. 
Por los portales de la plaza, por las 
anchas vías que á ella afluyen, discu-
rre la multitud que trabaja, la que 
pasea, la que llora su soledad y sus an-
gustias. Allí abre su tienda de frutas 
el indio que viste el traje nacional y 
por al l íasomael que, vecino de nues-
tro padre Adán, intonso, descalco, 
apenas envuelto en una manta parda, 
cruza rápido, huyendo de una ciudad 
que le aplasta y le abisma en la con-
templación de su desamparo y de su 
miseria. 
Dichoso el transeúnte que no tra-
baja, ni pasea, ni huye; que en su ina-
nia espectral de súbito receje al paso 
la mirada de una linda mejicana, un 
dardo que le penetra el alma, que le 
sumerje en hondas emociones; porque 
ella va sola; lleva también una pena 
en el alma; y al hallar vuestra mirada, 
os ha dicho uu mundo de cosas, os ha 
prometido uu poema de revelaciones, 
mudas y secretas en su corazón de 
Diosa, de. hurí desterrada del Paraíso 
de una felicidad no hallada! 
No olvidemos la calle del Cinco de 
Mayo, Venia por una de sus anchas 
aceras, tan anchas que en otra ciudad 
fueran calles espaciosas. 
Un cojo que no andaba, sino que 
volaba, cruzo rápido por mi lado y de-
jó caer un paquete de billetes de Lo-
tería. No lo advirtió. Le llamé, le 
silbé, otros transeúntes le llamaron y 
silbaron; volvió sobre sus pasos y con 
el pie le manifestó su tesoro caído. Lo 
recogió y se desató en expresiones de 
gratitud. Quería á todo trance rega-
larme uu billete, era el d é l a suerte. 
—¿Cuánto vale?—le dije,—Dos pesos 
—contestó.—Se los di y el cojo sin de-
jar de hablarme, entusiasmado y agra-
decido, desapareció. 
Se me ocurrió una duda, entonces y 
sólo entonces: cuando se eclipsó su 
honrada persona, ¿Será bueno ó a-
trasado este billete? 
Era bueno; pero examinándolo más 
detenidamente, vi que el billete no era 
del íiobiírno; era de la Benenceucia 
pública. 
En vez de dos pesos, valía dos pese-
tas. Me había estafado ocho pesetas. 
Busqué al cojo arriba y abajo: pre-
gunté á otros billeteros. E l cojo no 
pareció. 
Conté á un amigo el suceso. Tam-
bién él había sido estafado. E n tanto 
hablaba del caso, llegaron los billete-
ros consultados, y llenos de indigna-
ción, me onecieron buscar y traerme al 
culpable. 
Mi amigo ofreció diez pesos por el 
hallazgo. 
Le puse la mano sobre el hombro y 
le dije;—Ni Vd. ni yo tenemos otra 
prueba que la de nuestros bolsillos. 
E l cojo y este par de picaros vendrán; 
el cojo se dará por agraviado, por ca-
lumniado; y nosotros, faltos de prue-
ba, ¿sabe Vd. dónde vamos? A Be-
I C u . 
Y aún tenuríftiaos qoo p<tgf«r»o una 
indemnización de daños y perjuicios. 
Si Vd. le conoce, prepárele la prue-
ba y acúsele luego. 
Mi amigo cenia un estanquillo en 
Méjico. Dejó el asunto del billete y 
me habló de conquistas. 
Le volví á poner la mano sobre el 
hombro y le dije:—Puesto qne tiene 
Vd. tienda abierta, cuidado con esas 
conquistas. No vaya Vd. Belén y 
pierda el estanquillo. E l árapto de la 
bella Elena puede convertirse en una 
demanda prosaica de daños y perjui-
cios. 
DOMINGO MALPICA LABARCA. 
C A V E . V I A T O R 
Dicese que el hombre ha nacido pa-
ra vivir en sociedad y que le compla-
ce hallarse entre sus semejantes. 
Por mi parte quiero creerlo y sin 
embargo desafio á los que tal dicen á 
que hagan viajar juntas á varias per-
sonas sm que la diversidad de sus 
gustos ó de s'us manías ¡deje de poner-
los en guerra á unas contra otras. 
¿Por qué? lo ignoro; pero muchas 
veces se habrá tenido ocasión de com-
probar que el hombre más pacifico se 
vuelve feroz eu cuanto ha tomado un 
billete de ferrocarril y llega á su com-
partimiento. 
E n primor lugar, necesita á toda 
costa un "rincóu"; no sufre en mane-
ra alguna que uu importuno se siente 
á su fado, en el mismo banco, y aun 
cuando solo ha pagado un asiento, 
quiere dos por lo menus. A su veci 
no, que levanta ó baja el cristal de la 
ventanilla, le echa miradas furibun-
das; estira las piernas, cometiendo 
una falta de respeto para con la veci-
na; bebe aproximándose 4 los labios 
el gollete de la botella, come si es ne-
cesario con los dedos, ronca durmien-
do, y en ün no queda nada en sus mo-
dales del hombre educado, por más 
que de ordinario lo es. 
Vean ustedes lo que pasa en las fon-
das, sobre todo en las que se llamau 
de primer orden y que eu su conse-
cuencia pasan por recibir la mejor so-
ciedad. 
E n seguida y en todas las cuestio-
nes, los huéspedes se dividen en dos, 
sin contar con que desde luego exis-
ten dos clases de adversarios irrecon-
ciliables: los que se "levantan tarde^' 
y los que "se acuestan temprano.', 
Cada mañana el dueño del estable-
cimiento recibe un sin número de re-
clamaciones enérgicas: 
—¡Caballero, esto es intolerable! A 
las cinco de la mañana me han des-
pertado las pisadas de los que cami-
nan sobre mi cuarto con zapatos re-
cios y sin tomar precaución alguna 
hasta el punto de hablar á gritos y ce-
rrar ruidosamente las puertas! 
—Caballero, no se puede vivir en 
su casa. Ayer mis vecinos se acosta-
ron á la una de la noche, después de 
haber bailado y cenado en el salón 
que está sobre mi cuarto; por lo tan-
to, prevéngales que vengo aquí á des-
cansar y no á continuar la vida de 
Paris! 
E n las mesas redondas, durante las 
I comidas, se entabla una lucha no me-
nos entre el partido de los que tienen 
siempre calor y el de los que temen 
las corrientes de aire. De pronto sale 
una voz irritada, exclamando: 
—¡Mozo, abra usted la ventana! es 
to es asfixiarse, 
Pero en seguida replica otra voz 
indignada: 
— ¡Mozo! c i e r r o e»in veutivnr», que el 
aire es fresco. ¿Pretende usted ha-
cernos pillar una pulmonía? 
L a cuestión de los manjares no de-
ja de promover más de una tormenta, 
y entonces se debate la cuest ión del 
arroz y de las ciruelas. 
ARAGÜAS 
GRANDES N O V E D A D E S E N P A R A G U A S 
D E T O D A S C L A S E S 
DESDE $2 HASTA $9 
E S P E C I A L I D A D E \ P A R i G H A S D E $ 4 2-5 
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látigo. Otra, cuando se cansa de esta 
parodia de carruajes, se figura el paso 
de un regimiento los caballos se 
espantan con el ruido del tambor, y 
entonces el cochero fantástico castiga 
loa caballos hasta el punto, y con tan-
ta verdad, que llegan á romperse a l -
gunas sillas Apurados sus recur-
sos, es necesario inventar otro juego, 
es decir, otra mentira Y después 
nos admiramos de que estos niños, a-
bmentados de ficciones, nutridos de 
farándulas muy ingeniasas por cierto, 
sean más tarde, malignos engañado 
rea y sabios hipócritas! ¡Adiestrándo-
las en diversos'papelea de comedia, nos 
indignaremos deque esos pequeños 
cómicos, formados desde deade la cu-
na, se conviertan con la edad en emí 
nentes actores, y utilicen para los go-
ces materiales de la vida, para satisfa-
cer sua deseos y pasiones, loa millares 
de farsas que inocentemente les han 
enseñado? Toda su naturaleza se re-
sentirá siempre del primer aprendiza-
je. Ea el punto departida de todas la» 
truhanadas, de todas las falsedades 
expresadas con la mayor naturalidad. 
La ficción apenas so modifica en lo res-
tante de I» vida. Cuando una mujer 
exajera un dolor que no siente, afecta 
un rencor que desconoce, para obte-
ner cualquier saor i f l e io . . es que con-
tintía la historia do la maQeca qne 
desobedeció, y á quien ae reprende fin-
giendo lágrímaa de sentimiento 
Cuando un amante infiel, con objeto 
de tropas ua rompimiento, figura 
una escena de celos a la mujer que no 
vive sino para él, cuando un profundo 
político hace gala de castigar á un 
pueblo que no se revela, ó de salvar 
un país que él mismo ha puesto en pe-
ligro, ea que continúa la ficción del 
carruaje, y los caballos indóciles; ea 
siempre la cólera bien imitada del co-
chero imaginario, corrigiendo con se-
veridad, y dando latigazos á cuatro si-
llas de paja, que concluye por hacer 
pedazos? ¡Serabramoa mentiras y 
las recogemos. ¡Anatema? ae dice al 
mismo tiempo que impulsamos á la co 
rropción. ¡Oh, inconsecuencia? 
Otra causa contribuyó también á 
madurar precozmente la imaginación 
de Gastón, L a muerte de su padre, y 
el próximo matrimonio de su madre 
con el señor d^rzac , le habían hecho 
un personaje. A cada momento oía de-
batir á su tutor acerca de los bienes 
que le pertenecían, lo mismo que á su 
madre y á loa agentes de negocios. No 
comprendía una palabra de lo que tra-
taban, pero adivinaba que su situa-
ción era particular; y bien pronto no 
sería en casa de su madre máa que un 
extraño; y se enteró también de que 
sus hermanea, si su madre llegaba á 
tener hijoa, no llevarían igual apellido 
que él. Un día al pronunciar el nota-
rio estas palabras en presencia saya: 
"A la la mayoría del aeüor Marqués 
de Menilles" Gastón preguntó si 
el Marqués de Monillea, era alguno de 
sus panetíles, á lo que respondieron, 
6er él mismo.-iSoy yo .Mar^óf lT -To-
davia no, porque eres muy joven — A 
qué edad lo seré!—A los veintiún años 
—¡Oh! tengo todavía bastante tiempo' 
para prepararme á recibir el título 
Sabía también qne en Normandía te-
nia un castillo de su propiedad- y si 
bien esto no aumentaba su orgul'io U 
daba sin embargo alguna importan-
cia. 
Se le dió un preceptor en vez de un 
ayo, que solo convenía á su edad- y 
después se consideraba ya, gracias á 
los consejos de au nodriza, en completa 
hostilidad con el señor d'Arzac, lo que 
le hizo desconfiado, y nada vela tan-
to la fisonomía y el talento como la 
desconfianza. 
Sospechó que Esteban no tenía ya 
ningún deseo por averiguar el nombre 
del cazador que vino á su socorro y 
desde entonces su idea fija no fué otra 
que el descubrimiento de este nombre 
cuando el recuerdo del suceso empeza-
ba á perderse en la agitación de las 
nuevas preocupaciones. 
ün mes había trascurrido, y la ealnd 
de Margarita mejoró notablemente; ¡ea 
tan buen módico la felicidadl Su pali-
dez trasparente era un belleza más-
llegaron á acusar su languidez de co-
quetería. Se hablaba con seguridad de 
la época próxima del matrimonio y 
hasta el mismo Esteban se hizo crédu-
lo á la dicha que le esperaba, excep-
tuando solo algunos momentos en que 
le asaltaban de síibito sombríos pre-
sentimientos, á que llamaba Margarita 
ataques de inquietud. Margarita le 
—¡Siempre arroz! dice un huésped. 
L a cosa se hace pesada y al fin mo 
quejaré. 
—¡Otra vez ciruelas!—exclama el 
vecino,—precisamente la fruta que no 
me gusta. Acabaró por cambiar de 
fonda. 
(¿ue ae trata de hacer una t'.vcur-
sión pues bien, sino tiene usted va-
lor para ir solo, á su antojo, le compa-
dezco de todo corazón, porque el viajo 
"en cuadrilla,' lo reserva más dé una 
sorpresa y no pocos contratiempos. 
Lo difícil es en primer lugar llegar 
á ponerse eu marcha. Luego, los quo 
siempre se adelantan gruñen porque 
se les hace esperar, y lot quo aiempro 
retardan están de mal humor porque á 
última hora tuvieron quo apresuráis»». 
Algunos profesan la teoría de quo 
viajando debe llevarse tan solo lo es-
trictamente necesario, esto es, una ca-
misa para poder mudarse y uu par do 
calcetines, lo cual noa parecería muy 
acertado si »an amables coinpañeroa 
no se pasasen dgapnéa la vida ptiUen* 
do á todo el mundo lo que les falta y 
que preteudiau probar era supéiliuo 
y molesto. 
En contraposiínón, hay otras perso-
ñas que opinan es me¡or no viajar si 
no puede hacerse con todas las como-
didades; éstos le llenan á usted las 
manos de maletas y le sofocan á fuer-
za do líos y de mantas, resultando quo 
el amigo es casi siempre el que carga 
con «l bulto más pesado. 
S i sigue usted un bonito sendero, ó 
descubre al^úu panorama agradable, 
estoy segurisiiuo de que sus compañe-
ros le qnitaríin el goce que habría po-
dido tenor yondo HOIO 
Entre ellos, algunos habrá de esos 
que todo lo admiran y quo en todas 
partes ven maravillas iucomparables, 
¡o cual les hace prorrumpir ácada ins-
tante en exclamaciones de asombro co-
mo estas ó parecidas: 
—¡Miro usted este árbol! ¡OU 
qué árbol! ¡Fíjese en este hongo! ¡Par-
diez, qué hongo! 
Las cosas más insignificantes les en-
tusiasma, obligándole á usted á de-
tenerse para examinar un hoyo quo 
llaman hondonada y para contemplar 
un arroyuelo que denominan pompo-
samente cascada. 
Otros hay, por el contrario, que se 
esmeran en criticarlo y despreciarlo 
todo. ¡Cuántas veces habráu oido us-
tedes, como si fuese un refrán, su eno-
josa frase: "¡üf, he visto cosa mejor!"' 
Y mientras su compañero se prepara 
para visitar España, aprovechan to-
das las ocasienes de alabarle Italia ó 
la Holanda. 
Ahora bien, ai para huir de amboa 
extremos intenta usted acercarse á o-
tros grupos, caerá fatalmente en algu-
na de esas discusiones eternas, quo 
tanto coiuplaceu á los escursiouistas: 
—A mí no me gusta el mar. 
—Yo sólo comprendo ta montaña. 
—¡La montaña! ¡siempre se ve lo 
mismo! 
—¿Cómo sostiene usted semejante 
cosa, cuando á cada instante cambia 
de aspectot 
— No tanto como el mar que tiene el 
flujo y reflujo.... 
O también: 
—¿No es cierto que cansa más subir 
que b a j a r ' 
—A mino, porque cuando bajo me 
duelen las rodillas. 
—A mí, eu cambio cuando subo, rao 
molestan los r í ñ o n e s . . . . 
A pesar de todo, reconozco que via-
jando en numerosa com pan i a, se goza 
en rigor de relativa libertad ó al me-
nos se tiene el recurso de cambiar de 
fastidio, mientras que si so tiene un 
compañero de viaje único y se ba ele-
gido mal, el suplicio es inevitable y 
constante. 
Esto me ocurrió el año pasado,cuan-
do recorrí la Suiza con un mi amigo, 
que es un hombre excelente, pero uíuy 
terco. Tenía ol aludido dos manías 
que al fiu me le hicieron cobrar ojeri-
za. Consistía la primera en la preteu 
sión de adivinar el tiempo y por nada 
del mundo me habría dejado llevar pa-
raguas cuando tenía ol reuma en el pie 
derecho. "Señal do sequedad," decí¿» 
convencidísimo, y sólo Dios sabe las 
veces que me he mojado eu su compa-
ñía! 
L a otra era que jamás quería pre-
guntar á nadie el camino que debía 
seguir, vanagloriándose de poseer un 
admirable instinto topográfico, Cuan-
do nos perdíamos por algún vericueto 
ó eu cualquier bosque, sacaba el ma-
pa, consultaba gravemente la brúju-
la, se entregaba á cálculos múltiples... 
e invariablemente nos estraviábamos 
tan bien, que regresábamos á la fonda 
á media noche y después de haber es-
tado á punto do rompernos el alma 
veinte veces. 
Sin presunción, puedo asegurar que 
soporté estoicamente todos estos con-
tratiempos; poro un día mi compañero 
tuvo la ocurrencia do comprarse un 
bastón con la contera do hierro y des-
de aquel instante no lo abandonó, de-
mostrando especial gusto en golpear 
amaba con tan candida ternura, con 
tal abnegación, y se ocupaba tan com -
pletamente de Esteban, qne á pesar 
de todos los instintos del alma, las 
prevenciones del destino, y las convic-
ciones de loa sentidos.. uo disminuía 
su ternura; porque sucede con frecuen-
cia en el curso de las pasiones, que 
persuadido el corazón de una cosa, al 
mismo tiempo que el buco sentido está 
a pesar nuestro convencido de lo con-
trario es necesario con todo acep-
tar y asegurar la esperanza ene se nos 
otrece con apariencias de la más posi-
tiva realidad. 
Cuántos habrán dicho haciendo los 
preparativos do un viaie: "No creeré 
en su realización hasta "que me vea eu 
el c a r r u a j e ! " . . . . - y , por cualquier 
evento, no se ha efectuado.... 
Cuántas veces también, anunciando 
todas las probabilidades, un suceso 
próximo, «o dice: "Esto uo sucederá 
nunca y ia prodicción del instin 
to se ve realizada; el suceso quo han 
negado los sentidos, no ee efectúa. 
Alas confiado ya eu su porvenir, «a 
decidió Arzac á separarse de Margari-
ta por algunas horas, con objeto de 
ñuscar papeles indispensables á «n 
nuevo estado; era solo á cuatro leguaa 
de distancia, y para ocuparse de su 
matrimonio, cuya perspectiva lo pres-
to valor para alejarse, ü i zo gn des-
pedida como ai fuera á estar un aíio 
ausento, y uo quiso montar á caballo 
hasta quo Margarita lo dió una rosa 
quo colocó sobre su coraaón, 
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OOD él todo lo que hiülaha ¡U piíso. A s i 
laa COHÍIS, me Uirió el pie, <lí uu grito 
de dolor y anduve dos meses cojo. 
Dendc» entonces tomé I A firme reso-
lac íóp de viajar solo y boy ni siquie-
ra me llevo un porro. 
A L B E R T O L A D V O C i L T . 
NECROLOGÍA 
E s t a madrugada, á las cuatro, 
ilejú de existir eu esta capital, des-
p u é s de larga y penosa doleucia, el 
sefior dou T o m á s Tiaut y L e p o r t 
Duran, caballero (pie gozaba de 
justa estima entre cuantos tuvieron 
ocasioji do dislrufar ile su amistad 
Y pmlierou aiueciar lo ameno de su 
l í a l o y lo lianco de su carácter, 
cualidades (pie unidas á otras mu-
chas excelentes que reunía, hacían 
dt- él una persona estimable eu to-
dos conceptos. 
Ni los cuidados de su amanto fa-
milia, ni las preces que elevaban al 
Cielo, luerou suticientes para arre-
batar á la muerte aquella exbube-
ranlo existencia que ba ido minan-
do panlatmamente larga enterme-
dad, hasta extinguirla por com-
pleto. 
E l señor Tiaut ha muerto rodea-
do de su esposa y de sus uueve hi-
jos, lo (pie le Ufíbfji sci vido de gran 
consuelo en sus ú l t imos instantes, 
si es que eu ellos pudo darse cuen-
ta, de cuanto á SU alrededor pasa-
ba, pues nada satisface tanto como 
en los momentos supremos de la 
vida, que á veces son los de la 
muerte, verse acompañado por los 
suyos. 
A. su desconsolada viuda y á sus 
Jiijos enviamos nuestra expres'mn 
de pena, y t a m b i é n á su herma-
no D. Francisco, amigo muy queri-
do nuestro. 
D . É. V. 
CORREO NACIONAL 
JJtl S de sepliémbré, 
LOS ASTILLEROS DE CADIS 
Viaje á Madrid do los gerentes.—Lo que 
vienen á pedir.—Los obreros de los As-
tilleros.—Manifestación evitada. — Via-
je do acorazados, 
CijJig, 7 (0 15 D.) 
Tbin salido pnra Mailrid los ^crentoa do 
Jos Aslillern?, doa lamido Norie^a y el ca-
l»il;'iu <1H navio dou Miguel A^ruirro. 
Jil viajo de dichos aeuores liciíe por óble-
lo entregar al .seuor I5erui)g«!r el acia de 
futiera del acorazado ('arlos V y géstínoar] 
cu nombro do ccnLeuartis de obreros, qno 
esperan haudalentos la resolución (tel <;o-
bierno concediendo uuovus coustruccioucs 
navales á estos Astilleros. 
Antes de marebar el señor Moriega ren-
jiió ú los maestros de los Astdioros, con ob-
jeto de fine contuvieran á los íduoros, in-
culcándules la ío cu las promesas del go-
biei 110. 
l ia causado pósimo efecto en esta capital 
la campaña iufuiidada do algunos |)criódi-
cos madrileüoa contra estos Astilleros 
Él viernes marebarán á Lisboa el acora-
zado Colón, y al llavro el Curios V, para 
uioular su ai lilleria.—Zalduu. 
Los generales 
Las frecuentes rnarulestacionos de geno-
rales del ejército, dando su opiuión sobro el 
rurso de las campañas que sostenemos ou 
Ultramar, bau traído á la memoria do los 
gobernantes disposícioues dictadas en épo-
cas diversas y bajo el mando de gobiernos 
do muy distintasignincaciúa, encaminadas 
lodas a quo los militares se absteugau do 
luanilestar ideas quo puedan iulluir cu la 
disciplina. 
Cierto quo el general Gaseo üa rectifica-
do lo (pie un periódico le atribuyó, y cierto 
que el general Pando escribió ayer una car-
la dirigida á un colega, quo se presume la 
publicará boy, diciendo quo no ban iuter-
pretado bien su pensamiento los que supo-
nen «pie en las últimas cuarenta y ocbo bo-
7as ba diebo cosas que no se ajustan á su 
pensamiento. 
Pero se dice quo el gobierno tiene deci-
dido que tal estado do cosas no coutinúo, 
puniendo en vigor resolucioues ministeriales 
de 1834, 1808 y 1873. comprendidas 
luego en el Código de Justicia .Militar, cou. 
en correspondiente sanción penal. 
Y se anuncia quo el ministro de ja Gue-
rra dirigirá una circular muy expresiva á 
los eomandautes en jefe do los cuetposde 
ejército para (pie cuideu de quo aquellas 
disposiciones no contiinieu eu desuso, y los 
militares, cualesquiora que sea su jerarquía, 
se abstengan de acudir á la prensa para 
dar publicidad á sus opiniones. 
Parece «pie ol criterio del gobierno es que 
ios militares que ejercen car^o pariaineuta-
rio tieueri el Parlameuto para discutir. 
1*4(9 luera de las Cámaras están oblíga-
nos iodos a cumplir lo que las leyeá miiita-
p i w p t ú a n . 
Kcíbrmas en Filipinas 
Muy cerca de doa lioras duró la conferen-
r.1,1. oue celeluai011 ayer tarde en la Prosi-
g ú e l a los soniues Azcárraga y Castellano, 
í T o n á t i d o s e del proyecto de refóriDas para 
Pi'iipiuas, que quedó aprobado coa algunas 
iniiijitlcacioues. 
Todas las leformas van comprendidas cu 
un extenso decreto quo comienza por el ró 
gimen mnuicipal. 
No parece (pie so doseclio por completo 
la obra del señor Maura, lo quo so baco es 
jeclilic.aila. en palle, dando al poder cen-
tral del Aicbipiéla^o mayores atnbuciouns 
para intervenir en la vida do los Ayunta-
mientos. 
Se relorma también la iuslicia municipal 
RHiuoptaodo la autoridad «le los goQuinos 
lenresoDtanlea de lü l'eniusula. 
Las relormas alcan/.in también á la eu-
«icñanza. señal indo las oblig^cioaes del Ma-
gisi trío civil y del clero. 
Se legisla por medio do e?o decreto, en 
cuanto a, las condicionos do los omploados 
que nombro ol gobierno do la PeuiuídU. 
Tendrán la profereucia los que babloo 
loa dialectos visayo y tá jalo, para lo cual 
Re croarán clases do euseúánza 90 Madrid 
y Harcelona, 
El Código penal so relorma también do 
modo muy amplio yon el eentido de dar 
las mayores garaotias á las autori J.vJes de 
Ja Peuinsula. 
Reunión en Anteqaora 
M'iia'ja, 7 (10 n.) 
Se ba celebrado eu Autcquera, eu la fin-
ca El Romiral, la rouuióu do romeristas 
nuo anunció. . . _ 
lian asistido muclios couservadores do 
Málaga. . , 
E l señor Romero Robledo se üa mostrado 
muy cone.Uiador. 
Creo que coutiuuaráa eu ol poder los con-
servadores muebos meses-
Cuando regiesabau lo? 'expediciónanos, 
vieron on la estación do BobadiUa al souor 
Silvola que so dirigía i Madr id , - I ' s r«a«-
NOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
l)c Sagua de T á i m u o 
Sepliembi-e, 15 
L a columna Vclarde 
L a columa al nian>lo del teniente coronel 
don Feliciano Volarde, ba veriüeado dos 
importanies operaciones. 
E l objetivo de la primera do diebas ope-
raciones oía el punto deuommado Las Ani-
mas. 
A grandes rasgos relataré la operación 
sobro Animas y Üolorita. Salida la colum-
na do la plaza llegó á la Catalina sin ba-
berse disparado un tiro; en este punto el 
enomigo desdo los farallones que rodean el 
potrero, donde la columna se bailaba for-
mada, rompió el fuego por tres puntos dis-
tintos; el jefe de la columna destacó tres 
compaínas cou ordeu de tomar cada una 
la poucióo que ocupaba el enemigo; mar-
(•baron estas unidas bacieudo fuego avan-
zando, venciendo lo abrupto del terreno y 
practicando IQ casi inaccesible, y después 
de algunas resistencia, las posiciones fue-
ron ocupadas por nuestros soldados. Ha-
bía quo recorrer una distancia de legua y 
media basta las Animas, cuyos tlancos de 
alturas no practicables directamente desde 
el camino, y ocupadas por el enemigo, ra-
zón por la que fueron batidas desde la Ca-
talina, por la séptima compañía al mando 
de su capitán Señor Castro el de la derecba 
y por la tercera compañía al mando de su 
com.uidantd señor Ortega el de la izquier-
da. Lenta y dificultosa fuú la mareba, po-
ro por fin nuestra columna después de sos-
tener constante luego las compañías de los 
flancos llegó a l a entrada de las Animas, 
eu cuyo punto ya bubo fugará que el grue-
so do la columna cayera sobro las fuerzas 
de Cartagena, que se sostuvo poco rato y 
para no dejar mentir su tradición, buyó 
vergonzosamente. Documentos ocupados 
nos dieron á conocer el detalle de ser Car-
tagena el jefe de la fuerza d quien se batía; 
lo avanzado de la bora Impidió !a persecu-
ción del enemigo que buyó fraccionado. 
Al siguieute día regresó la columua por 
el mismo sitio, y después de ligeros tiroteos 
se llegó a la Catalina donde el enemigo, 
posesionado de un palmar, amenazaba bos-
tibzar el paso de la columua; pero babicn-
dosele ordenado A la octava compañía la 
ocupación de aquella posición, 0 0 tardó 
imubo tiempo en quedar en nuestro poder 
después de alguna resistencia que cesó 
cuando el capitán señor Roldan dispuso que 
el teniente Avilés marebara con 50 bom-
bres por el flanco izquierdo con el fin de 
envolver al enemigo, mientras ól con el res-
to de la compañia atacaba cou decisión de 
frente; entro tanto y en los farallones del 
flanco derecba era bostilizada la tercera 
compama al mando de su comandante se-
ñor O riega; pero pronto los fuegos de ésta 
apagaren los del enemigo, que no volvió á 
encontrarse basta la üolorita, donde acam-
pó la columna y en cuyo punto durante 
veinticuatro boras fraccionada en peque-
ñas se dedicó á la destrucción de siembras 
en no perímetro dedos leguas, 
ITe de consignar quo babiendo una con-
fusión á. causa de la cual una compañía 
rompió el fuegoen dirección á donde se ba-
ilaba fuerza nuestra bubo necesidad de 
transmitir una orden para que cesara el 
fuego, órden (pie comunicó el capitán ayu-
dante señor Osorio quo marchaba imper-
turbable entre los fuegos cruzados del ono-
migo y una de nuestras compañías; gracias 
é la rapidez en bacersc cargo el jefe de la 
situación y lo fielmente, no obstante el pe-
ligro, quo fué comunicada la órden, no bu-
bó quo lamentar bajas. 
So dió fin á esta operación marchando 
sobre la Bejuquera, en cuyo punto se sos-
tuvo algunos tiroteos con el enemigo quo 
fué desalojado desús posiciones por lacom-
pañia de vanguardia al mando dal capitáu 
Altozano. Sé le destruyeron al enemigo 
viviendas y estancias y reconocido minu-
ciosamente el punto denominado E l Coco, 
marchó la columna á su campamento esta-
blecido en Juan Díaz, desde donde peque-
ñas fuerzas por compañías vinieron á esta 
plaza para su razonamiento y tuvimos el 
gusto de saber de labios del jefe de la co-
lumua y demás oficíales el buen espíritu do 
la tropa que no ambiciona más que encou-
Irar y batir constantemente al enemigo. 
Sin tiempo para relatarlo la operacción 
sobre Carulart, Canamba, E l Cerro, Cayo 
largo, Cebollas y Ayáncate, de que regresa 
en este momento la columna, lo haré en el 
próximo correo. 
Por hoy me resta sólo hacer resaltar el 
buen éxito eu las operaciones practicadas 
por la columna al mando de Velarde, el 
cual en un mes escaso ba batido al enemi-
go en diferentes puntos de esta zoua donde 
tenía su residencia bubitaal. 
fladtor. 
! ) c I t n m M i í o s . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre 2 L 
G u a n t á n a m o . 
L a columna do Feliciuad, eu OnaniAua-
mo, on reconocimientos por Monte Sooas, 
hizo dos muertos á un pequeño grupo eue-
miL,ro; los quo ideutilicados, resultaroo ser 
Josó Caridad y Cristóbal Gallego. 
Sin novedad por nuestra parte. 
Sagua de T á n a m o . 
E l teniente coronel del batallón de Cór-
doba, en operaciones con la columna do 
Sagua do Tánamo, del 7 al 15 del actual, 
por Caridad, Rojuquora, San Pedro, L a 
Mma, Puerto-Rico, Jigües, Los Guineos, 
Güiros, Cananoba, L a Juba, Mirallores, 
Jagüeuequo, Cayo Grande, Aguacate y Pal-
ma la Lo.jiua» sostuvo luego cou el enemigo 
en distintos puntos; causó uu muerto que 
dejó eu nuestro poder; bizo prisionero al 
insurrecto Porfirio Gai vey y murió aboga-
do otro huyendo del Cayo; ocupáronso cua-
tro armas do fuego, cinco caballos y un 
mulo, y destruyéronse uu campamento, 
siembras y viviendas. 
De nuestra parte, un herido de tropa. 
M á s operaciones. 
L a columna del batallón do Asía, acam-
pada en Monto Real, en operaciones sobre 
el Alto Mariel, Dolorita y Caseto Arriba, 
sorprendió una partida, enemiga acampada 
con obras do defensa en el áltimo punto, 
cadsáodote tres muertos y lo destruyó todo. 
Do nuestra parte, beriJos leves el capi-




C o n f i c l e a c i a s , 
Se eaba por confidencias quo merecen 
crédito, quo on la acción librada en terre-
nos del ingenio Tranquilidad el 10 dol ac-
tual llovó el eoomigo gran nímero de ba-
us, coosiáteoios en o¿ muertos y 13 heri-
dos. 
Entro los muertos Ee cuentan algunos 
conocidos eu esta localidad: Félix Rios, A -
raadorMosa, Juan Guerra y Engomo del 
Cristo. 
Fuertes. 
H a o algunos dias quo ha comenzado la 
coaítruccióa do la nueva linea do fuertes 
qu» haa de procojor nuestra zoua decnl -
tÍ70. 
Septiembre, 23. 
Con noticias el señor Salamanca, Jo* 
fe de la gnemlla local do esta ciudad' 
de quo por lo^iuontos do la Puntilla an-
daba uu grupo 111 .unecto, dispuso que 
el sargento Alfonso Valdés con 10 hom-
bres, practicara un reconocimiento por 
aquellos lugares, y al efecto salió ayer 
á las doco del dia, y como á la una 
de la tardo y en la falda de la loma dicha 
de la Puntilla, encontró aquellos que le re-
cibieron con nutrido fuego de fusilería, pe-
ro éste les acometió con energía lograndj 
dispersarlo S la desbandada, ño obstante 
la resistencia que aquellos ha dan para-
petados en los brefules de la expresada lo-
ma, bacieodo durar el fuego media bora 
larsra; no ocurriendo novedad por nuestra 
parto, y ocupándole dos caballos on oseado 
inserviblo. 
A uno de los guerrilleros lo pasó una b a -
la la coda del sombrero sin causarlo d a ñ o 
alguno. 
DE M A T A N Z A S 
Septiembre 23 de 1897. 
Prisioneros de guerra. 
Ayer tardo fueron conducidos á esta ciu-
dad por fuerzas locales de G uamacaro, el 
titulado comandante insurrecto Ruperto 
Fernández Mayato y los hermanos Luis y 
Angel Vidal Súncbez, los tres blancos, he-
c'ios prisioneros por la columna al mando 
del comandante de armas del Limonar, co-
mandante don Ramón Rubiera, en un en-
cuentro sostenido el dia 20 eu Loma liotti-
0 0 , valle de Guamacaro, del que dimos an-
teayer cuenta y en cuyo encuentro resulta-
ron muertos el titulado teniente Pablo Ari-
za, el pardo Miguel Aldecoa y el moreuo 
Manuel Baró. 
Los referidos prisioneros ingresaron en 
la cárcel. 
Cabeci l la muerto. 
- Du corresponsal de Limonar, dice que 
se asegura, que entre los muertos hechos al 
enemigo el lü por la noche, al tirotear ios 
fuertes de Mameyes y Esquina do Tejas, 
Cárdenas, de cuyo bocho dimos cuenta con 
el parte oficial el 21, se encuentra el cabe-
cilla Salomó Mortjóu. 
Septiembre, 25, 
T r e s muertos. 
Fuerzas locales de Limonar, al mando 
del comandante Rubiera, en reconocimien-
tos por Jaula, Camarioca, batieron el 21 
un pequeño grupo enemigo haciéndole tres 
muertos que ideutificados resultaron ser el 
titulado comaudaute Fernando Pérez Gon-
zález. Jacinto Torres y Mateo Calero, ocu-
pándoles armas municiones y documen-
tos. 
Presentados 
Se han presentado á indulto: 
E n Alfonso X I I , Romualdo Campos. 
En Bolondrón, Nemesio Glano, Pedro 
Pablo Guareiras, Francisco Arríela y Hom-
bono Luberua, todos sin armas. 
Eu Quintauales, Yumurí, Fermín Quinta-
na, cou tercerola y cuchillo. 
En Coliseo, Gabriel Hernández, con caba-
llo, tercerola y machete, y Julián Oúa y Jo-
só Cruz, sin armas. 
En Arabos, Macagua, Ensebio López, con 
tercerola y machete. 
E n la pla7a. 
Hoy se hallan trabajando en la Playa, en 
el terrapleuamiento de los manglares ÜÜS 
personas, en la forma siguioute: 
805 mujeres, 104 hombres y 89 niños ma-
yores, que percibirán 140 pesos 80 cen-
tavos. 
Ayer se trabajó en las obras citadas un 
cuarto de día, por ser festivo, pagándose 
¡Hü 31. 
D E C A R D E N A S 
Septiembre 24. 
Presentados 
Ayer se presentó en esta ciudad el paiea-
no Juan López González, quo el 21 del ac-
tual lo había hecho cu Nueva Paz, donde 
entregó un revólver, uu machete, una ter-
cero y 12 cápsulas. 
En Yaguararaas lo efectuó él titulado ca-
pitán Pedro Mancebo y el titulado teniente 
Pedro Hernández, con 21 más armados y 
montados, de la partida de Tcllez. Des-
pués cinco más de la misma partida, quie-
nes dicen que Tollez fué muerto por tres de 
los suyos que huyeron. 
En Palmillas: Pío Vicario y Pedro O-
queudo, con armas. 
En el ingenio Algorta, 3 í zona: Cecilio 
Fernández, sin armas. 
En Amarillas: Benito y Ensebio Mederos 
y Federico Rubio, con machetes. 
En Bolondrón: Julio Castañer, EstéV'an 
Piqué y Froilán Castro, sin armas. 
ULTIMA 
HOE A 
O F I C I A L E S . 
Expedic ión apresada. 
E l Capi tán de Art i l ler ía don José 
Monasterio, con una compañía de Wad-
Ras y otra del I I * batal lón de Ar t i l l e -
ría, embarcó en la Habana el 21 á bor-
do del torpedero Nueva España , d i r i -
giéndose á la ensenada do Corrientes, 
con orden de practicar minucioso re-
conocimientos por la costa, desembar-
cando el 23 en Caimanera. 
Eeconociendo el camino que condu-
ce á La Jaula, encontró y recogió I03 
efectos siguientes: 
1 cañón Hotchkis de 75 milímetros. 
190 cartuchos para cañón Hotchkis. 
1 limonera. 
4 bastes. 
12 cajas de cartuchos Mauaer. 
6 cajas de cartuchos de cañón Za-
linski . 
En la Playa de Caimanitas (Punta 
Leones) encontró 808 cajas de cartu-
chos Kemington, Mauser y de rifles. 
De manzanillo 
E l ba ta l lón de San Fernando ba t ió 
á los rebeldes en Cayo J u t í a , c a u s á n -
doles nueve bajas. 
D E L . A 8 V I L L A S 
La guerrilla de Guayos y volunta-
rios de caballer ía de San Juan persi-
guieron un grupo que había robado 
siete roses, rescatándolas y haciéndo-
le cinco muertos al enemigo, apode-
rándose de sus armas, municiones, ca-
ballos y monturas. 
Fuerzas de Eurgos en reconocimien-
tos, destruyeron una prefectura en Co 
rojito, y en Embarcadero batieron un 
grupo enemigo y le lucieron tres muer-
tos, recogiendo sus armas, municiones 
y documentos. 
O E M A T A N Z A S 
Fuerzas del tercer batal lón de Ma-
ría Cristina, en Lolo Zamora, batie-
ron un grupo enemigo y lo hicieron un 
muerto. 
D E L A H A B A N A . 
Fuerzas de Palos, en monte Segun-
do, batieron un grupo y le hicieron 
cuatro muertos, apoderándose de dos 
tercerolas, un revólver y un machete. 
La escolta del tren de reparación en-
contró en el ki lómetro C2 doa fusiles 
mauser y 105 cartuebos. 
Fuerzas de Numancia, en reconoci-
mientos por lomas Molina y entradas 
de las de Barroto, hicieron dos muer-
tos y so apoderaron de una tercerola 
y un rifle. 
Fuerzas de ü t u m b a , en Boca León, 
batieron un grupo y le hicieron un 
muerto, recogiendo sus armas y apode-
rándose de dos tercerolas. 
De Pinar del Rio 
La guerrilla local de Guanaiay y 
fuerzas do voluntarios de Iberia cau-
saron dos muertos á uu grupo en Ris-
co de Esperón, recogiendo una terce-
rola, un machete y tres caballos con 
monturas. 
P R E S E N T A D O S . 
En las Villas, 3; en Matanzas, 17, 
cuatro con armas, entre ellos el titula-
do cap i t án Félix Luque; en la Haba-
na, 9; y en Pinar del Río, 9. 
EXPOSICION 
Exorno. Sr.—El impuesto de 20 pesos 
que para cada cien kilos de tabaco on 
rama del cosechado en las provincias 
de esta Isla, excepción hecha de la de 
Santiago de Cuba establece las nue-
vas tarifas arancelarias, con la nota 
preceptiva de recargar aquel en 100 
por 100, si la rama fuera capa ó en ca-
da bulto, fardo ó lote resultase és ta en 
proporción superior al 10 por 100, ha 
sugerido en muchos la creencia de que 
la cuant ía del referido impuesta y sus 
condiciones de aplicación le dan un 
carácter de prohibitivo, derogando im-
plicitamente el Bando de V. E. de IG 
de Mayo de 1896. 
A juicio del Intendente que suscri-
be, precisamente lo que aquí ha surgi-
do cou la publicación del nuevo Aran-
cel, es un problema, en cuya soioción 
ha de intervenir en primer término la 
declaratoria de que continúa vigente 
en todos sus extremos el Baudo referi-
do y regias dictadas para su cumpli-
miento. 
La cosecha del tabaco de Vuel ta 
Abajo en 1896 fué destruida casi eu 
su totalidad; la de 1897 puede estimar-
se en unos 40 ó 45 mil tercios, de los 
que la mitad, segñu informes autoriza-
dos, habrá que destinarla á picadura 
por su condición y calidad, quedando 
reducida la cosecba de tabaco útil pa-
ra la fabricación, anuos JO ó 25 mil 
tercios, cantidad á todas luces insufi-
ciente para cubrir siquiera las necesi. 
dados de las diez principales fábricas 
de la Habana que consumen de 4 á 5 
mil tercios cada una. 
Por elevado, pues, que sea el i m -
puesto por ga ran t í a s que se adopten 
para que no se eluda su aplicación, si 
se deroga el Bando de 16 de mayo y se 
levantase la prohibición de exportar 
el tabaco de Vuelta Abajo; és te busca* 
ría inmediatamente el mercado extran-
jero, donde le atraen poderosos intere 
sos creados antes de la publicación 
del Bando de V. E., y aquí surgi ra íu 
entonces, como consecueucia, perjui 
cios irreparables para las industrias 
del país, con la grave y dolorosa se-
cuela de una crisis obrera. 
Es evidente, pues, la conveniencia 
de mantener subsistente el Bando y 
sus reglas, por lo menos hasta que co-
nocida la cosecha de 1897 á 189S pue-
da abrirse una información amplia en 
las que intervengan las fuerzas vivas 
del país, sobre las ventajas é inconve-
nientes que á la Agricul tura, á la I n -
dustria, al Comercio y al Tesoro pue-
da ó no reportar la exportación del 
referido tabaco. 
Pero las circunstancias, las razones 
qne evidencian la necesidad de mante-
ner la cuota de veinte pesos para el 
tabaco de las provincias de la Habana 
y Pinar del Kio, no concurren eu 
cuanto al tabaco cosechado en las de 
Matanzas, Santa Clara y Puerto Pr ín-
cipe cuya calidad no le hace á p r o p ó -
sito para ser empleado, ni aún ser ía 
conveniente emplearlo en la fabrica-
ción del tabaco llamado habano, cuyo 
renombre es universal y cuya compe-
tencia por sus similares hasta ahora 
ha sido imposible en los mercados del 
mundo. 
E l tabaco cosechado en las p rov in -
cias dichas, se siembra y se cosecha 
par» ser exportado, pero por sus con-
diciones, para luchar con ventaja en 
los mercados extranjeros, no puede 
mantenerse respecto al mismo la cuo-
ta arancelaria de 20 pesos para cada 
100 kilos. Aconsejan las circunstan-
cia», entre las cuales está haber indu-
cido V.E . mismo á los agricultores de 
laa expresadas provincias, fomentar 
esta riqueza, el mantener la cuota qne 
señala á esta clase de tabaco el Aran-
cel de IS92, sin hacer distinción de 
capa ó tripa, no sólo porque esto croa-
ría una dificultad y un recargo á la 
cuota arancelaria, siuo por la imposi. 
bilidad material y graves perjuicios 
que se or ig inar ían al practicarse re-
conocimientos en tercios ó fardos a-
condiciouados ya para el embarque, y 
la carencia de medidas oficiales en la 
actualidad, para realizar aquel reco-
nocimiento de uu modo técnico. 
Y precisamente la necidad de esta-
blecer diferentes cuotas para el taba-
co, según la región donde sea cosecha-
do, manteniendo la da $20 de las vi -
gentes tarifas arancelarias para el de 
las provincias de la Habana y Pinar 
dol Rio, y la de $6-30 para el de las 
de Matanzas, Santa Clara y Puerto 
Principe, con exclusión en és tas de re-
cargo por capa, hasta que constituido 
el Consejo de Adminis t ración que ha 
de establecerse con arreglo á las ba-
ses de 4 de marzo último, resuelva en 
definitiva lo que estime conveniente 
sobre el particular, revelan t ambién 
la necesidad de declarar la subsisten-
cia del bando de 16 de mayo y sus re-
glas para evitar que el tabaco do la 
Habana y Pinar del Kio pueda llevar-
se á otros puertos de la isla y ser ex-
portado al extranjero con grave daño 
de las industrias del país y perjuicio, 
por ol fraude, d é l o s intereses del Te-
soro. 
Por todo lo cual el Intendente Ge-
neral de Hacienda que suscribe, vista 
la autorización concedida á V. E. por 
el Gobierno de S. M. para suspender la 
cuota arancelaria que rige en la expor-
tación del tabaco consechado en las 
proviucias de Matanzas, Santa Clara 
y Puerto P r ínc ipe , y las razones ex-
puestas, tiene el honor de someter á la 
aprobación de V . E. el siguieute pro-
yecto de decreto. 
Habana, 25 de septiembre de 1897. 
— E m i l i o Fagoaga. 
D E C R E T O 
En atención á las consideraciones 
expuestas en el anterior preámbulo 
por la Intendencia general de Hacien-
da, y en uso de la autorización que 
por el Gobierno de S. M, se me conce 
de en telegrama de 19 del corrieute 
mes, vengo en'decretar lo siguíeiite: 
Ar t ículo Io Queda subsistente la 
prohibición de exportar tabaco enra-
ma producido en las provincias de la 
Habana y Pinar del Rio conocidos por 
los nombres de tabaco de Vuelta Aba-
jo y partido, según lo dispuesto por 
el Bando de 16 de mayo de 1896. 
Art ículo 2o En cuanto al de las 
provincias de Matanzas, Santa Clara 
y Puerto Principe, queda autorizada la 
exportación en la forma que determi-
nan las Reglas dictadas para el cum-
piimiento del aludido Bando, rigiendo 
para dicho art ículo los derechos que 
señalaba el Arancel de 1892, sin dis-
tinción de capa ó tripa, hasta que 
constituido el Consejo de Adminis t ra-
ción que ha de establecerse con arre-
glo á las bases de 4 de marzo último, 
resuelva en definitiva lo que estime 
conveniente sobre el particular. 
Art ículo 3o A l terminar el año ac-
tual se abr i rá por la Intendencia ge-
neral do Hacienda una información 
sobre las ventajas ó inconvenientes 
que á la Agricul tura, á la ludustria, 
al Comercio y al Tesoro, pueda repor-
tar la exportación del tabaco en rama 
qne se produzca en las dos menciona-
das provincias de la Habana y Pinar 
del Río. 
A esta información serán invitados 
la Cámara de Comercio, Junta de Ha-
cendados, L iga de contribuyentes, 
Unión de Fabricantes de tabacos, gre-
mios de almacenistas y exportadores, 
las municipalidades de las regiones 
productoras, los Gobernadores civiles 
y Administradores de Hacienda de las 
citadas provincias, así como los demás 
gremios que se relacionan con la pro-
ducción del tabaco y particulares que 
con su opinión puedan contribuir á los 
fines de la mencionada información. 
Habana, 25 de Septiembre do 1S97, 
Fa/ma7io Wcyler. 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
E l tren general de pasajeros del fe-
rrocarr i l de la Bahía, que debió llegar 
ayer tarde á la Estac ión de Fesser, 
pe rnoc tó en Matanzas, á causa del re-
traso que sufrió en sn itinerario por 
el descarrilamiento casual de un tren 
de carga, próximo al paradero de Jo-
vellanos. 
E N L A C A R C E L 
Ingresaron ayer el blanco Máximo 
de la Torre Molla, procedente de la 
Jefatura de Policía, a disposición del 
Gobierno Regional, y el moreno Cirilo 
Ramos Pérez, procedente de la Cárcel 
de Bejucal, á la del juez instructor 
D, Augusto Vallorez, por infidencia. 
E N L A S EECOG1DAS 
Tuvo ingreso la parda Elena San 
chez Quintero, remitida por la Jefatu-
ra de Policía á la disposición del Go-
bierno Regional, por mala conducta. 
E M B A R C A D O 
A un vigi lante gubernativo fué en-
tregado por orden superior para su 
embarque el blanco Joaqu ín Valdés y 
Valdés . 
T R A S L A D O 
A l castillo do la Punta fueron tras-
ladados D, Evaristo Fernández Ro-
dr íguez y Ü, Mateo Velasco López. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L PANAMA. 
Esta mañana fondeó en balda, proce-
deute de Colón y escalas el vapor español 
ranama, con carga y 16 pasajeros. 
E L COLON. 
Procedente de Veracsuic entró en puerto, 
noy, el vapor español Colon, conduciendo 
carga y 33 pasajeros. 
C H A R L E S M. P A T T E R S O N 
Conduciendo cargamento de petróleo 
entró en puerto esta mañana, la coleta a -
E L S E N E C A . 
Estevaporde bandera americana salió 
ayer para Tampico, cou carga y 3 pasaie-
103. o j t j 
E L SANTO DOMINGO. 
Ayer tarde salió para Veracruz el vapor 
ospanol Santo Domingo, conduciendo carga 
y 1/ pasajeros. 
MERCADO JONETARIO. 
I M P O R T A C I Ó N . 
E l vapor español Colón ha importa-
do de Veracruz $1,750 en oro, consig-
nados al seuor don M . Calvo. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades á G.G0 plata. 
Luises á 5.2C plata. 
En cantidades á 5.28 plata. 
Plata 793;!80 valor 
Calderilla 08 á 70 valor 
Crónica General. 
Ha cesado, por orden del Excmo. 
Sr. Cap i t án General, en el cargo de 
Juez Instructor Mi l i t a r permanente de 
la plaza de Remedios, el Comandante 
D . Felipe P á r a m o . 
Se trata de crear en Ci fuentes una 
Sección de Voluntarios. 
GBAN FABRICA fle AGUAS 0IIGENADA8 y flfi OIIGENO 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QX7B C B C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A . C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
TJa s&co de oxígeno $1.50. Un átono de 30 sifones $4.50 plata 
F E I V I L E G I O P O R 20 A J í O S 
S. Hafael núm. 1. - Teléfono 1549. 
D r , Manuel Deljin, Médico. 
CERTIFICO; Qus he emjUeíd» coa notabl» áxito U t »?aa* oxlgensda* eu IM 
penona* anémicu qo» bao tafrído traat*rn»i d\g«$\.>vot, ail como lambido en ta 
dilatación dei eatómago. facilitando dicha» agua» la dipestióo y corlando, parto acción 
actliépiica, la* ferm«nt*cionei iecandarúu que renl tan en los diapépticos. Eu la 
coDTtíecsncla de 1u fiebrei prolongada* empleo liempre con éxito las aguas ozigeua-
das, preftneudola». eo mteboi casos. & laa carbónicas y alcalinas. 
X pata ^ao conste, o rpide 1» presente e a U Habana ált> de Abril de 1397. 
X>r, ¿íftflUfiJ Df.ljin. 
((jaizadi de! Moate, núm. 13) C 1223 ti* 1 St 
La Junta de Socorros de Sagua la 
Grande ña acordado iniciar una sus-
cripción popular para el Bosteuimieu-
to de los pobres de dicha v i l la . 
Muy pronto cont raerán nupcias en 
Santa Clara, una bi ja del General 
Prats y elSr. D . Manuel Montero, dis-
t inguido oñeial del Ejérci to. 
Ha renunciado la Junta de Patro-
nos del Hospital San J u a n de Dios do 
Santi Spír i tus . 
Muy pronto quedará restablecido en 
Santiago de Cuba, por una nueva em-
presa, el alumbrado de gas público y 
particular. 
En G u a n t á n a m o sufre también los 
rigores del hambre una masa de gen-
te haraposa y cadavér ica que pulula 
por sus calles. 
Por falta de ganado para la matan* 
za, se carece á veces do carne ea 
Guan t ánamo . 
Según noticias del Correo de Matan-
zas, ban sido detenidos y enviados á 
esta capital tres empleados de H a -
cienda en dicha ciudad. 
Ha llegado á Remedios, cou objeto 
de encargarse de aquella Comandan* 
cia Mi l i ta r , ol Sr. Coronel de Infante-
ría D. Juan Arce. 
Un respetable vecino de Cifuentes, 
de más de 70 años de edad y jefe de 
una numerosa familia, D . Pablo Ra-
mos, fué mordido en una mano hace 
unos 40 días por un perro que no se 
sospechó entonces que estuviese ra-
bioso, resultando ahora que el citado 
vecino ha fallecido, víct ima de la hi-
drofobia. 
Los aragoneses residentes en Santa. 
Clara tienen el propósito de celebrar 
una fiesta en honor de la Virgen del 
Pilar. 
M i l i i ÍMÍI mi. 
94, m u í 
entre Mm s Olirapia 
Por loe úllioios vapore» 11o-
gailon de Europa ac^ba do re" 
cibir esla cas» uu grandioso 
surtido de novedades y d« 
ropa be«.lis para caballeros y 
uiños. 8c queman 4 <Mi¡il<|u)ef 
precio lodas las eiislrm-ias. 
El público debe aprovecbajr 
las ventaja» <jae ofrece esta 
verdadera realización. Espe-
cialidad en Irtjes de alpac» 
para niño, liltinio fi^nrin. 
6781 T ali 4a-2> 
EL t i m i m i 
H A F A L L E C I D O 
Y s u l i e r m a n o q u e sus -
c r i b e e n n o m b r e de l a fa-
m i l i a y en el suyo p r o p i o , 
r u e g a á l a s p e r s o n a s de 
s u a m i s t a d se s i r v a u as i s -
t i r a l e n t i e r r o , q u e ten-
d r á lugrar m a ñ a n a , m i é r -
c o l e s 29 , á l a s o c h o de la 
m a ñ a n a , s a l i e n d o e l c a -
d á v e r de l a c a l l e d e l T r o -
c a d e r o n ú m e r o 20 . 
E s fâ s or q u e todos a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a . 2 8 de s e p t i e m 
b r e de 1897. 
Francisco Tiant. 
r y No »« reparten esqieU». 
4 D I A R I O C E L A MARINA.—SePtii ' l"1,ra ^ d e J«97 
5IIS I M P R E S I O N E S 
EN UNA NOCHE DE CUBA 
EN EL INGENIO CENTRAL XJ« 
Seríao las diez. Brillaban reful 
gentes las eátrellaíi, taclionando el 
manto de turquí , extendido en la ce-
Jeste bóveda. Por entre el follaje de 
Jos olorosoa frutales penetraban loe 
pál idos rayos de la plateada luna, bas-
ta acariciar el mullido césped sobre el 
cual me encontraba casi recostado, 
descansando del solitario paseo que la 
excitación de mi a'maen aquella noche 
exuberante de bermosura y poesía me 
liabia impuesto. 
La suave brisa mecía dulcemente el 
ramaje de los árboles y plantas que me 
rodeaban, haciendo en mi oído el tenue 
roce de sus verdes hojas el electo de 
amorosos suspiros interrumpidos por 
los monótonos pero en aquellos mo-
mentos poéticos chirridos de las chi-
charras y grillos ocultos por las finísi-
mas hojillas del césped que me servia 
de allombra. 
A uno y otro lado de mi asiento al-
eábanse frondosos un zapote y una 
guanábana , cuyas ramas, dobladas por 
el peso de sus sobrosos frutos, casi se 
entrelazaban formaudo sobre mi cabe-
za un delicioso techo de verdura que 
impedía llegasen á ella los tibios ra-
yos de la esplendorosa luna. Desde 
aquella penumbra contemplé extasiada 
el cuadro encantador que se presenta 
ba ante mis ojos, cuyos coutoruos que 
daion,tan grabados en mi mente, que 
j amás ha podido borrarse de mis gra 
tos recuerdos el de aquella noche de 
verano, pasada en el ingenio de mi ca 
ra amiga la señora de A — 
Hacia mi derecha se miraba un ex 
tenso campo de dulce cana de retoño, 
cuyas nacientes hojas, movidas por la 
brisa, modulaban e' rizado de las blan-
das olas en apacible mar; y hacia mi 
izquierda, casi sirviendo de base, los 
frutales cuyas ramas susurraban ca 
deliciosa música, se, extendía prolon-
gada plantación formaudo guardarra-
yas de variadísimos frutos, entre los 
que sobresalían los elevados mangos y 
los coposos tamarindos. 
A l frente, y por entre dos hileras de 
seculares palmas, blancos sus gruesos 
cuanto rectos troncos, coronados de 
verdes y pajizos penachos, se veía el 
batey del ingenio, ya casi despejado 
por haberse conclnído la molienda ha 
cía pocos días. Sin embargo, se escu-
chaba el rodar de las poleas, el choque 
de los engranes de las voladoras, pues 
ann se hacía azácar con las mieles y 
residuos sobrantes después de molidas 
las cañas . 
La luna en desigual pujilato con la 
potente luz eléctrica que alumbraba 
las faenas, iluminaba la fachada de la 
casa de vivienda de exquisita arqui-
tectura y elegante construcción, im-
plantada en aquella planicie, ocupan-
do uno de sus trentes y como jefe de 
las distintas lábricas que en armoniosa 
situación, forman y constituyen el ba-
tey. 
De aquella casa que, coquetona, so-
bresal ía de los bien delineados jardi-
nes que la rodeaban y que acababa de 
recorrer, aspirando con delicia, al cru 
zar sus enarenadas calles, los variados 
perfumes que trastornaban mis sentí 
dos, ya de la ali iva rosa, reina de aquel 
verjel; ya del niveo lirio, de la inma 
culada azncena, de la humilde violeta, 
del heliotropo, del rojo clavel y los 
lindos jazmines, acababa de salir em 
briagada de tantos perfumes y mi al 
pía, excitada per desconocida sensa 
ción en busca de ambiente aun más 
puro que el que encontró bajo el rama 
je de aquel zapote y aquella guana 
baña que cubr ían mi cabeza. 
Una sensación de bien estar circuló 
por todo mi ser, hasta tal punto, que 
me olvidé de la hora y del tiempo, que 
pasaba rápidamente . Embargada por 
la atmósfera que respiraba y por el pa 
norama que tenía ante mis ojos, éstos 
se fueron cerrando, ¿Es que me dor-
mí* 
Elevóse mi alma al Ser Supremo, Mí 
palpitante corazón, rico en ternura, 
se desbordó. Pedí á su misericordia 
infinita me concediese un valladar á 
ese desbordamiento. Necesitaba amar 
y ser amada. Necesitaba de otro co 
razón que supiera apreciar é inter-
pretar los sentimientos del mío, Po 
seida de religioso fervor, entrelazadas 
las manos sobre mi anlielante seno, 
fijé en el girón de cielo que entrevia 
por el follaje mis humedecidos ojos, y 
al lá en su límpido azulado fondo, sir 
viéndole de luminoso marco las ru t i 
la rites, estrellas creí ver una encanta 
dora figura, que con su amorosa mira-
da parecía decirme ¡Dios te es-
cucha! 
Un pequeño cosquilleo que sentí en 
el rostro, me hizo exhalar un grito y 
levíiutarme precipitamente, A l ha 
corlo, dos brillantes cayeron á mi» 
pies. Eran los ojos de un cocuyo, cu 
yo animalito, al tocar mi rostro, fué 
el que me desper tó interrumpiendo la 
grata ilusión que pasaba por mi men 
te. En pago de su maldad le recogí, 
lo acaricié y lo coloqué en la palma de 
mi mano, de donde voló á posarse so 
bre la plateada hoja de una próxima 
yagru ma. 
Notada mi ausencia en la casa, y da 
do lo avanzado de la hora , salieron a 
buscarme. Mi grito cuando sentí el 
cocuyo y la blancura de mi traje los 
guió á mi lado, y comentándose el sus 
to por mi ausencia y dando yo mis 
francas explicaciones, volvimos á la 
casa de vivienda, alumbrados por ese 
faro nocturno que de n ingún cielo 
pende tan claro y hermoso como del 
cielo de Cuba. 
Atravesamos el batey cruzando por 
grupos de trabajadores; los unos iban 
á ocupar sus puestos do por la noche 
en la casa de calderas y los otros, sa 
liendo de la misma, se dir igían á sus 
liabitaciooes y próximos bohíos en bus 
ca del descanso después de concluir 
con sus atareadas cuanto duras faenas, 
Entramos en la casa, y después de 
nn rato de amena charla y de bromas 
sobre mi nocturno paseo, y de tomar 
un rico refresco de guanábana helada 
que con su acostumbrado galanter ía 
nos tenía preparado el señor de A . . , 
nos retiramos á nuestras respectivas 
habitaciones. 
Ya en la mía, abrí un balconcillo que 
daba á los jardines, y apagando la luz, 
me puse de brazos sobre su baranda. 
E l marco exterior de aquel mirador ¡je 
encontraba festoneado por gigantes 
enredaderas de campanillas y madre-
selvas, que subiendo desde el jardín, 
se enredaban por los balaustres de hie-
rro. El dulce murmurio de un riachue-
lo que se deslizaba en su dorado lecho 
de fina arena y que serpenteaba por 
entro los senderos del poético parterre 
samejaba á mi oído una queja de seres 
inmortales. Mis ojos recorrieron el azu-
lado espacio embargada en extásis de-
licioso, ¿Qué buscabant ¡Ah! ¡Sin 
duda aquella ilusión que pasará fugaz 
cual la ilusión misma!— ¿La encon-
traron? 
Festones de azul y rosa adornaban 
el horizonte cuando volví en mí. Era 
la aurora, el apuntar del dia. Suaves 
aleteos, dulces murmullos semejantes 
á jorgeos llegaban basta raí, Era que 
par t ían desde los nidos tan art íst ica 
mente construidos entre los vecinos ra-
majes. 
Una tibia gota rodó por mí mejilla. 
¿Era de rocío, ó era una lágrima? 
Cerré el balcón y me acostó. Dormí 
y creo que soné, porque solo un sueño 
puede dejar grabados en la mente, en 
el alma, en el corazón recuerdos como 
el que conservo de aquella noche de 
Cuba en uu ingenio. 
VIOLETA DE LOS ALPES! 
IT\IMII,>. 21 de Septiembre de 1897. 
EL TEATRO EN I T A L I A 
¿Quién no ba mucho se quejaba de 
que la Italia moderna producía pocas 
obras de arte? Estas quejas eran muy 
infundadas, por lo menos tocante alar-
te lírico. l i é aquí una lista, por cierto 
muy abreviada, de las óperas que los 
compositores italianos prometen some-
ter al juicio de las multitudes trasal-
pinas durante el invierno de 1S9S: M. 
Mascagní, 6 el Benjamín de la música 
italiana, anuncia dos óperas: " I r i s " y 
"Vesti l ia". Su rival M. Leoncavalío, 
autor del "Pagliacci" en t regará una 
ópera titulada "T r i l by" , y una ópera 
cómica que t i tula "Don Marzio"- M . 
Puccini, aator de "Manon'' y de "La 
Bohemia'*, está dando la última mano 
á una "Tosca", cuyo libreto han com-
puesto M M . Giacossa é Illica, según 
las indicaciones de M. Sardón, M, 
Giordano, célebre por su "Andrés Ohe-
nier'% acaba de terminar una ópera 
llamada " I I Voto", habiéndose sacado 
el argumento de "Fédora , , , del mismo 
Sardón, M. Capoz^i está dispuesto á 
hacer representar "Ni lda" , M. Lupori-
ní, "La hermita di Piacenza"; M, De-
gou, " E l gato de O f f r a a n a e l barón 
Emilio Arazalone, el "Onorevole" y 
como si esto no fuese bastante, la Ga-
ceta Musical informa al público de que 
M. G, Ricordi, editor milanés, ha en-
cargado que escribiesen una ópera ca-
da uno de los compositores Alfonso 
Frank, Floridia Pietro, Leoui Franco 
y Valente Vicenzo. 
EN UNA PANADERIA. 
Ayer de madrugada fué asistido en ía 
casa de socorros de la cuarta deoi are ación 
don Dominio (>on¿iilez Martínez, natural 
do Santander, de 26 años, soltero, panade-
ro y vecino de la calzada de Jesús del Mon -
te, de dos heridas incisas, de carácter gra-
ve, una en la candad torácica izquierda y 
otra en el brazo del propio lado, las cuales 
se ¡as infirió con uu cuchillo don Manuel 
Meuéndez, maestro artesero de la propia 
panadería, á causa de una reyerca habida 
entra ambos. 
El agresor no fué detenido. 
LESIONADA, 
Al tratar la mestiza Manuela García, 
vecina del barrio de Chárez, de cobrarle 
el importe del lavado de ropa á nn indi vi -
dúo blanco, éste le dió nn empellón, ha 
eíéodola caer al suelo y sufriendo una he 
rida en la frente. 
HOBO Y HERIDA 
Al Juzgado de guardia dió conocimiento 
el celador de Colón, de que don Juan Diaz 
Torres, domiciliado en Sol número 45, fué 
asistido en la Casa de socorro de la Ia de-
marcación, do una herida leve en la frente, 
que sufrió en la calle de Zulueta, esquina 
á Virtudes, en loa momentos de caer al sue-
lo, al ser empujado por dos individuos des-
conocidos, que le robaron un reloj pequeüo 
de oro, con leontina do oro. 
Los autores de este Lecho toenaron las 
de Villadiego. 
ESTAFA. 
Al celador del barrio del Cristo se quere-
lló don Amador Luis García. Administra 
dor del periódico Diario dd E/¿yeito, contr. 
don Adolfo Corominas, á quien acusa de 
haberle estafado la suma de seiscientos pe 
sos, procedentes del cobro de vanos anun 
cios. 
El acusado se embarcó para Cavo Hueso 
el 25 de Agosto último. 
ENVENENADA 
L a joven doña Merced Arango y Manzón 
de .18 años, y vecina de la calzada del Ce-
rro, número 5fd, trató de suicidarse toman 
do una disolución de fósforo 
Su estado es grave. 
EEYEUTA 
Ayer mañana fueron detenidos por una 
pareja do Orden Público los blancos An 
diés Figueroa y Angel Armada, que so en-
coutraban en reyerta en uno de los espigo-
nes del muelle de Herrera, y el úUimo le-
siouado levemente en la fíenle 
DETENIDO 
E l celador del barrio de Colón detuvo y 
remiiió á la Comandancia GeneraVde Ma' 
riña A don Salvador Soto Casas, vendedor 
ambulante y vecino de la posada La Prue 
ba, calle de Moneerrate, á virtud de*estar 
reciamado por un juzgado de Marino en 
causa por juego prohibido. 
G A C E T I L L A . 
IMFOKTANTES r U B L I C A C I O N E S . — 
Por conducto de la Agencia General, 
ülicios 5G, altos, han llegado á nuestro 
poder el número 32 de L a Thistración 
Espartóla y Americana y el 32 y 33 de 
L a Moda Elegante, revistas ilustradas 
que ven la luz en Madrid y por su re-
conocido mérito circulan con profusión, 
asi en los principales países de Euro-
pa, como en los hispano-americanos, 
sobre todo, en la Argentina y en Mé 
jico. 
La I lustración trae un precioso tra-
bajo de Eugenio Sellés, con el t í tulo de 
Omtnán el jio7o, y en la parte ar t í s t ica , 
primorosos grabados, tales como; Bellas 
Artes; Saboreando el café, cuadro de 
A n á r e o i t i . — M a n i o b r a s militares, dibu-
jo de Diaz Molina.-—^"w laplaya, dibujo 
de BuertM.—Maternidad, cuadro de 
Hallo.— Trabajo en el campo, cuadro de 
Alberto Four ió .—Retra to del Excelen-
tísimo señor don Juan Idiarte Borda, 
presidente de la República del Uru-
guay.—Viaje á Rusia de Mr. Faure, 
presidente de la Repúbl ica francesa: 
El acorazado PothufU, á bordo del cual 
ha hecho el Presidente de la Repúbli-
ca francesa la t ravesía de Dunkerque 
i Crons tad t .—Salón destinado al Pre-
sidente. 
Peterhot, (Rusia); El Palacio Impe-
rial.—Rama de oliva, de oro macizo, 
destinada á la tumba de Alejandro I I I . 
- Placa de oro colocada sobre la caja 
que encierra la rama de ol iva.—París 
(Francia): Atentado contra Mr. Faure. 
Kiosko del boulevard Magenta, en cu-
yas inmediaciones estalló una bomba 
el 18 del corriente.—Elche (Alicante): 
Escultura hallada recientemente en las 
ruinas de la antigua colonia I l l ice.— 
Veracruz (Méjico): El dique flotante 
con la draga Méjico, perteneciente á 
las obras del puerto.—El dique sumer-
gido y la Escuela teór ico-práct ica de 
maquinistas navales.—Lourdes (Fran-
cia): La gruta milagrosa. 
Las dos Modas vienen acompaña , 
das por figurines en colores, hojas de 
dibujos para bordados, patrones del 
t amaño natural, presentando además 
en el texto, los siguientes modelos; 
Sombreros de medio luto; diferentes 
trajes de luto; vestidos para niñas y 
niños; abrigos á estilo de sastre; tra-
jes de calle para señori tas; cuerpo-
chaquota; cuello con corbata y chorre 
ra; vestido de linón con aplicaciones 
de bordado; grupo de ligas. 
En las señas indicadas y en Obispo 
135 se admiten suscripciones á los 
mencionados periódicos madri leños: 
L a riustración, que no debe faltar en 
la biblioteca del hombre de mundo, y 
L a Moda, indispensable en toda casa de 
familia por los sei vicios que presta. 
NOTA DE SOCIEDAD.—El miércoles 
próximo pasado, celebró sus natales 
la distinguida señora doña Mercedes 
Mendoza, esposa de nuestro amigo el 
señor don Rodolfo Roguín, en su mo-
rada, Lealtad 40, con una fiesta ínti ' 
ma, en la que todo fué espléndido. To-
có el piano el señor Pineda, oyéndose 
también—aunque pocas veces—al se-
ñor don Gabriel Carranza, y al señor 
Gordillo que acompañó la parte de 
concierto, en donde iució una vez más 
sus facultades el señor Vieta en sus 
imitaciones del célebre Frégol í , 
La concurrencia, que por cierto era 
numerosa, apesar de la lluvia, fué ob-
sequiada con dulces y licores que se 
repartieron con profusión. 
Entre las señori tas que allí se re-
unieron haciendo el deleite de los bar-
budos, recordamos ú nuestra amiguita 
la gentil Emilia del Carmen, bija de 
nuestros amigos los dueños de la casa; 
así como á las Grijalba (María, Josefa 
y Antonia) y á las Bécquer (Oarmelma 
y América) y otras que no nombramos 
por no recordar sus nombres. La fiesta 
terminó á las dos de la madrugada. 
COSTAS DE SUEOFA.—El joven ha-
banero Everardo Arregui, en una car-
ta de fecha reciente que, desde la Pe-
nínsula Escandinava, dirige á su se-
flora madre doña Isabel Siburu, dice: 
"F igúrese una serie de aldehuelas 
.,que bordan el li toral do Suecia y en 
,,las que sólo habitan trabajadores y 
empleados de los aserraderos, 
"Estos peque&os pueblos ostentan 
,,tres grandes copas: hogares tranqui-
„!os y felices; admirables farmacias y 
,,las mejores escuelas del mundo. 
„ L a amabilidad y nobleza de carnc-
,,t r de sus vecinos, no las supera nin-
, ,giin otro pueblo. 
"Para que tenga usted una idea de 
„8u probidad y sanas costumbres, bas-
„ t a decirle que en Ljiime, población de 
,,2,900 habitantes, sólo hay nn policía 
,,con funciones de juez, Durante los 
,,diez últimos años, sólo ha interveni-
..do en una cuestión persona^ y los 
i,promovedores de ella no eran del 
, ,país, 
"He viajado mucho y recorrido casi 
,,toda la Europa y la América, 
"La seguridad personal en Inglate-
, , térra y los Estados Unidos tiene por 
„base la vigilancia y la represión: en 
,,Suecia descansa eu la educación de 
„8us habitantes, 
"Pequeños vapores hacen el servi-
,,cio entre los pueblos del litoral de 
,,Suecia. 
"Cada uno de esos buques tiene su 
,,muelle para la carga y descarga; en 
,,ninguno hay carabineros, ni guar-
,,diaa, ni empleados. 
" E l que importa ó exporta mercan-
„cías , paga los derechos en la Adua-
,,na, distante de los muelles, conduce 
,,á estos los bultos y allí los dejan. 
"Transcurren seis y hasta diez ho-
nras, sin que nadie los vigile; jamás 
,,8e ha notado la menor falta. 
"Tal es el maravilloso resultado do 
,,una educación popular, sabia y pro-
.jfusamente distribuida. 
"Las consideraciones que promue-
,,ven estos datos, quisiera oirías de 
los labios de los hombre a eminentes 
Mque constituyen las clases directoras 
..de mi país." 
EN LA GÓNDOLA.—(Por José Sáo 
ebez González.) 
Ocupemos la góndola, Sofía, 
para surcar el lago cristalino 
que copia tu semblante peregrino 
cual copiado lo lleva el alma mía. 
A la luz de la luna, me extasía 
t,u acento melodioso y argentino; 
dejaremos del lago en el camino 
una estela de amor y de alegría. 
Mientras los romos mueve ol joodoloro 
y se aleja la góndola ligera, 
contemplar tu mirada eólo quiero, 
que igual que eu loa altares so venera 
al Suprcm» Hacedor, yo te ^euoro 
y así he do venerarte hasta que muera. 
LA RESPONSAIHLIDAD,— (JQ cure0 
de gramát ica en la escuela: 
—Forme usted una frase en la que 
esté bien explicada la frase respon-
sabilidad. 
—Cuando se cae uno de los botones 
de los tirantes del panta lón, toda la 
"responsabilidad" recae sobre el otro, 
ESPECTACULOS 
PAYTIET. —Oorapafiía Infant i l de 
Zarzuela.—ita Leyenda del Monje, Los 
Cocineros y Los Africanistas .—A las 8. 
ALBISU. — Función por tandas. 
— A las 8; E l P lan de Ataque.—A las 
9: E l Cabo Baqueta.—-A las 10: ¡Quién 
Fuera Libra! 
¿fliJOA, - Compañía Bufos de Sa-
las. — L a Cuestión de la Carne, y Ku-kú 
— A las 8¿. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno del 
juguete: ¿Quién es el P r i m o ? — A l a , » 0: 
L a Levita del ¡Sargento.—A i&ñ 10: L i -
bre y Sin Costas.—Y loa bailes de cos-
tumbre. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Galiano 
número 116. Abierta todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos, recreo para los 
n i ñ o s d e ' i á l d e la tarde.—Los lunes, 
cambio de vistas, 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubí-
Uones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los diaa, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños do uu ca-
ballito trinitario que estará de maui-
fíesto eu el mismo local. 
REGISTRO C I V I L 
S e p t i e m b r e 2 7 -
N A C I M I E N T O S . 
CAi ' i íüaj iu 
No hubo. 
BTÍLÉN. 
J *arón. blanco, ilegUiaio, 
tía^DALoee, 
No bubo. 
JESÓS M A R Í A . 
1 varón, blanco, nacural, 





M A T R I M O N I O S 
Ko haba 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Doña Regla A costa,, 22 años, Habana, 
bl.iooa, ü. de Panla. Disentería. 
éoúá blanca tí^taiioá, OH años, Elabana, 
blanca; El. de Paula, Pernicioda. 
BELEN 
Doña Rosario Cabanas, 30 años, Matan-
zos, blanca, Villegas, Gl. Tuberculosis. 
Don Ainado PJernandez, 3 años, Üabana, 
blanco, O. M. Enterius. 
Don Severo Acosta, Gl) años, blanco, Ha-
bana, O. M. Escloroais. 
Don Abelardo Monato, 6 años. Habana, 
blanco, Zulueta y Refugio. Tisis 
Don Fernando Buj.iu, 30 años, blanco, 
Lugo, M. de Colón. Tuberculosis. 
^ « GUADALUPE, 
Don Agustín Zertucha y Valdís G5 años, 
Habana, bianco. Campanario, 32. Lesión 
ardiaca. 
Don Juan Benjamín Gutiérrez y Hanave-
ga, Li años, Habana, blanco, Aguila, 129. 
Tuberculosis. 
Don Francisco Codríajue?, 2 años, Haba-
on blanco, fodUscrta, 73. F.sciorosis. 
Don Manuel Pijcn y Cotia 3 meses, Ha-
bana, blanco, San Lázaro, número U?, En-
teritis. 
Don Andrés Ramírez y Cala, 67 años, 
Habana, blanco, áatU&á. nftiaero 7L>. H. 
céreo ral. 
Doña María de la C. V.iidég, 45 años, 
ELibana, bUpea, Prado, uóniero 44 Cirro-
tíis Liepacica 
JESUS MATíf A. 
iDon Juan Orares LUgnno, blanco, San-
tander, 74 años, Vires, nCimero, 170. Arte-
rio pseioroais. 
Don Simón Pérez Alonso, 70 años. Ha-
bana, blanco, A Recio, nomero 5. Arterio 
es clorosis. 
Don Agustín Farnández Hernánd'.^, Ca-
na rias. áG HÓOS, blanco, Hospitál Militar. 
Disenteria crónica. 
Doña Casilda Montea. 30 años. Caberas, 
blanca, Aguila, 273, Neoplasma. 
Doña Adeia Santa C n u y Gasddera, 58 
D O S , CandeUna, blanca, ¿v:\oi, Gl. encero 
COUClá, 
PITEAR, 
Don José Alvarez, Oviedo, blanco, 52 a-
ños, Monte, 212, Eselorosis, 
Don Manuel Fallan*, Sevilla, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Harx. Valencia, 39 anos, 
blanco, Hospita! de U Bouetícaocia. E n -
loritis, 
Bernardino Solamine, Navarra. 22 años, 
blanco, Uoípical da la Beneúccucia. E n -
teritis. 
Don Jopé Portas, Lérida, 21 años, 
blanco, Bospital de Madera. En terítis, 
Matilde Acosta. 30 años. Habana, mesti-
za, Soledad, Lesióu orgánica. 
Don Pedro Mañero, 7G años, Pinar del 
Rio, blanco, Concepción de la Valla. Car-
dio pleuresía. 
Ruperta Valdós, 20 años, Pinar del Río, 
mestiza, Soledad, 40. Viruelas 
CERRO, 
Doña Regla Alvarez, 18 años, Habana, 
blanca. J. del Monto, número 5C0. Fiebre 
tii'oidea. 
Doña Francisca Pacz, CS años, Habana, 
blanca, M. do.Ja Torre, iJÜnjero4l. Lccio-
rosis, 
Don Antonio García, 79 años, Habana, 
blanco, Luyanó, 34. Eselorosis. 
Don Angel Castillo, G7 años, Santander, 
bLmco, Lu Punajina. Disentería » 
Doña Simona Castañeda, 30 años, Haba-
na, blanca. Cerro, 420. Tubeicuiosis. 
Don Ramón Pérez, 70 años, blanca, Ha-
bana, J. del Monte, 73. Esclerosis. 







T a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O H P i M 
S a l e oe&traw ¡postal cou «1 d o b l ó m e 
frfczkoéa. 
Ptrs Terttcraa direole. 
Saldrá par» dicho puerto «obra el ai» 3 de O.la-
bre el t*por fraileé* 
L A N A V A R R E 
capitán D U C R O T . 
Admite carga á fleta j pasajero». 
Tarifa* muy redacidas con conoclmieotoe para 
todas las ciudades imponanteB do Francia. 
Los seCords empleados y miUtare* obtendrán grfta-
dee «eQt«|a« al viajar por esta linea. 
Se hacen concesiones especíalos á los 
emigrantes para México. 
De mis pormenores impondrán sus consignatarios 
Bildat iioTít'Hat f Uomps Amargura n&mero 6. 
Sd^S 8a ^5 
ANUNCIOS 
C a s i regalado 
Se vende una gran meseta de cedro como pars co-
locar mercancías, una tarima de sastrería, una v i -
driera, una carpeta, un tinajón, una máquina W i i -
cox y Gibbs y una mesa de cortar, 2 liras con sus 
bombillos. Lealtad 82, 6888 4d-28 4a-28 
Para el 19 de octubre próximose alquilan los magnllicos bajos de la casa del Vedado, calle 
de la Liuea número 7á, esquina á la calle B. Son 
propios para nna familia acomodada y no muy 
numerosa, amiga de vivir con higiene y como-
didad. Informan en los altos de la misma, (íóiide ¿e 
baila la llave. 6869 4d-26 4a-27 
Preparado segÁD fómla del Dr, Delfífl. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los CATA-
BROS pulmonares, la BROSQCITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GRIPE. Abre el apetito á las personas des 
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estomago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejer 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todes. En todas las íaimacias 
Depós i to - J o s é Sarrá. 
6734 al i 13-21 8i 
¡¡RESÜITADO SEGURO!! « 
iiEFICáCISIHO REMEDIO!! 
¡¡NUNCA FALláÜ 
PILDORA© D E L . 
Dr. Lassar 
T>E FBNEZÜELA, 
CONTRA T O i M CI .ASK OE FIEBRES O 
T A I KiVrilKA.S, VOii KEIJELDKS ÜÜE 
SEAN, 
ES V S R E M E O Í O A P M T R A n i . E CON 
E l , C U A L SE G A K A N T i Z A L A CURA-
CION. 
SON SUPERIORES A CUANTOS REME-
DIOS SE A N U N C I A N FAKA LAS C A L E N -
TURAS. 
EL PRECIO D E ESTAS PILDORAS ES 
EL nEH:"ct« CAJA. PERO CON EL F I N 
DE P O P U L A R I Z A R L A S . SE PONEN POR 
UN MES A L PRECIO DE 
15 CENTAVOS CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
Fariii3CiajDroperá"ElPropso'! 
O'RECLLY ÍUÍ, 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZl. 
C 1335 26a-24 St 
^ ) füíiebrfiG $ 
C A S A E X C L U S I V A 
LA EPOCA 
AGUA VICHY" SIFON 
BLANCA 
H A B A N A 
i* 
Habana 12 de Junio de 1897, 
Sres, Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
c uai 
satisfacción de manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Víchy confeccionada 
, por ustedes, me ba dado hasta b 
c presente muy buenos resultados, 
^ Sin otro particular queda de us 
g tedes S. S. S. q. b. s. m. 
<f D r . A . G. de Tejada. 
3 fie Eeina 71, altoa. 
A 15 c e n t a v o s p i a l a c a d a s i f ó n 
c o n l e n í e n d o n n l i t r o . 
A b o n o de 3 0 s i fones , $4 p l a t a . 
Cada »if*u lleva BDB • t iquau conUDieoáo el aaAbm. 
A p a He Seltz S i l k la Cruz Blanca, 
Sin disputa la mejor agua de Soltz 
del raercado, elaborada con agua de 
yento sujeta a la e l iminac ión de toda* 
las sales ca lcáreas . 
A 15 c e n t a v o s b i l l e te s e l s i f ó n . 
eilio^68*108 carros 1*9 * domi 
D© venta en todas las farmacia» 
restaurants y bodega». 
E l envase s i l ó n no se vende, el oom 
piador compra solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 816. 








| D E T O D O | 
| u n p o c o | 
A L i t a r a , 
Si el rrirarmo tal vex le causa enojes 
¡ob, Lama! no me mires en ui vuia,; 
.yo sabré, sib qüü uaüio ma lo impitU, 
uinainje en lus cnsinlea de tus ojos. 
Bruie nna íraso de lus labios rojoa 
que de rm corazón rasgue la herida, 
ojaiaiue de una vez, que preferida 
será 8¡éinpro la nnierie a tus an lujos. 
M a 6 no ex^as de mi con calma inerte 
que yo mj vista de la tuya apai 10, 
que eso íuera agravar mi u iste suorto. 
Déjame enamorado contemplarlo, 
que mjposiuio es mirarte sin tiuererto, 
y Oilicbo mas querurte y no mirarlo. 
Ventura dt la Vega. 
No os enojéis nunca con el hombre s i n -
cero que os advierte de vuestras faltas, ni 
de)« pie/orenoias al tjue aprueba (tiiAiflo 
decís y UaCeid. A q u e l es mejui uiiii^o quo 
d e s c u l a b a mejor. 
Pirra emjordar. 
Brillan-Savant d»;cia-. -Toda mujer del-
gada desea encordar,« 
En este sentido hay muchos hombres que 
son mujeres, contandoso en el número el 
susenptor que me escr ibe, ;i corta ddoreu-
cia, en los siguientes términos: 
«Ha dedicado V. un ariiculo á las perso-
nas que están demasiado gurdas ¿por quó 
ahora no dedica otro á hts (pro lo están po-
co* En mí tiene V. un rndividüo sano, pero 
delgado como un huso; dígame, pues, quó 
he de hacer para ganar algo en carnea y a 
su artículo titulado «d^ara adelgazar,» déle 
un compañero y titúlelo "Para engordar,» 
(J»>mo un deseo expresacio en esta rorina 
es para mí una ordeu, aló va el SMUO.^-
Ure la delgadez. 
Alas primero precisfimos; 
L a delgadez uu debe confundirse con «1 
adelgazamiento. 
Las personas delgadas son aquellas cu-
yas formas citeriores carecen de ol«gancia 
por faltarles ol adorno grasiento que re-
dondea los ángulos del Hrmazón huesoso 
que tiene el edihcio humano; pero sr lodos 
los delgados están pnvadosdel aditarneuto 
que armoniza los conrornos y tienen, sin 
excepción, las costillas salientes, el vreutro 
piano y las mejillas nundidas, los hay que 
solo deben acusar por ello á su tempera-
mento, mientras que los demáa son vrcil-
mas de. alguna enfermedad. 
«Emacuoion» llaman los médicos á ese 
estado consecutivo de las fiebres gravas, 
durante las cnaies se ha suspendido la ou-
inción, ó que coincide cou una lesión orgá-
nica de los grandes apáralos digestivos ó 
respiratorios, 
Eo esta falta de grasa de origen patoló. 
gico y A veces irreparahle no quiero ocu-
parme, y solo lo haré en la delgadez fisio-
lógica é independiente de toda enfermedad; 
esto es, en aquella cuyos defectos puedo ca 
general corregir la üiglene. 
(Finalizará.) 
Gedeón tiene relaciones amorosas con 
oa señora, la cual le. pregunta: 
—¿Rompes tudas mis cartas* 
Puedes estar tranquila, amor mío. Soy 
tan prudente y reservado, quo no las rom-
po, amo que las quemo antes de abrirlas. 
Ch a rada. 
Tuve una dos con mi hetmaci; 
nicimos paces después, 
y en dos primera quedó 
todo ol laberinto aquel. 
Jcrnrjlifiro con ipr ímido , 
(Por J . P. Cilio.) 
V r o b l e i n a , 
En r.na reunión de 2Gt> persor as, com-
puesta de hombres, mujeres y niños, hay 4 
veces tantos hombres c.-mo niños y ¿ veces 
tantas mujeres como niños. 
jCaAotoa homhres, mujeres y blños hayt 
Acróstico. 
* o o o u 
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Sustituir los r.Aros y ornees por letras de 
modo qno resolU; en l i* hneas hon/onta-
les poblaciones de AmLdocu, y en la ver-
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Sdilltalr las f n o a a por letras, d» mode 
de formaran la* linoas, borizouul y 
calnrsni» \a si^uiontrt 
.1 ('onsi'Mjnte. 
2 M.rs dt» uno. 
3 Arbol ónl y medicinal. 
4 En al baulismo. 
5 Coosouante 
&ohie íonés , 
A la ¿barrada aoionor 
ALAMO. 
Al Jerognü''o anianor: 
AN JTHHAZOS. 
Á !a ban K»ra oamonca, 
M 
M O H A T I N E S 
O N E K O S O S 
A N E M O N A S 





k.] T«redlo 4* in^bi» «Dlerlor 
J A 0 ' N T 
O J N T O B 
T O » * ^ 
B* 4i» A ri* S., Vv prtwciplantft, Debito; 
El d» Baiabanó, Lo» Illas, M, T. Rio; Juao 
Lanas 
ttíLUMX* tAQVlXÁÍ NlfTUJÍO. 
